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ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE EL FÉNIX, 
CALLE DE PLATERÍAS, NÚM. 7. 
FIESTAS MOVIBLES. 
Septuagésima el 28 do tínero. Ceniza el 14 de febre-
ro. Pascua de Resurrección el i.0 de abril Letanías e¡ 
1 , 8 y 9 de mayo. Ascensión del Señor el 10 de mayq. 
Pentecostés el 20 de mayo. La Santísima Trinidad 
el Ti de mayo. SS. Corpus Ghrisli el o l de mayo. 
Primer domingo de Adviento el 2 de diciembre. Domi-
nicas entre Pentecostés y Adviento, 27. 
CUATRO TEMPORAS. 
I . El 2 1 , 2o y 24 de febrero.—lí. El 25 25 v 28 
de n i a y o . - H I . E l 19, 21 y 22 de setiembre.—IV. El 19, 
i l y 22 de diciembre. 
SE SACA ANIMA, 
* 
El 28 de enero: el 20 de febrero: e! 5 , 4 , i ! , 23 
y 24 de marzo; el 4 de abri l : y el 24 y 26 de mayo. 
CUATRO ESTACIONES. 
La primavera entra el 20 de Marzo á las 7 y 42 mi-
nutos de la noche. 
El Estío el 21 do junio á las 4 y SI minutos de 
la tarde. 
El Otoño e¡ 23 de setiembre á las 6 y 37 minutos de 
la mañana. 
El Invierno el 21 de diciembre á las 12 y 36 mlnU' 
tos de la noche. 
m i m n i k m . 
El sfio sesenta y seis 
Ha de ser, á no dudarlo. 
Un año muy niemoraWe 
En los históricos fastos: 
Pues ocurrirán en él 
Mil sucesos variados, 
De esos en que solo ganan 
Médicos y holicarios. 
Con estos vientos que reinan 
Estarán tales los ánimos, 
Que por ia cosa mas mínimá 
Andará la gente á palos; 
Y por quila allá esas pajas. 
Sin temor á Dios ni al Diablo, 
Enviará un hombre á otro 
Derechito al campo-santo. 
Abundarán en estremo 
Los discípulos de Caco 
O tomadores del dés, 
(Si no puede ser del cuatro). 
Los serenos pasarán 
Toda la noche roncando, 
Para mostrar que á serenos 
Nadie puede aventajarlos. 
Habrá bailes y casinos, 
Y funciones de leatro, 
Donde las pollas bonitas 
Ostentarán sus eneanlos. 
Haciendo con sus miradas 
Entre los pollos y gallos 
Que rtoupurran ó estos sitios, 
Más víclimiis que el Ásiátieo. 
Habrá también desafíoí, 
Y linhrá amantes dusdeñados 
Que pondrán fin á sus dias 
Con un cigarro de estanco; 
Pues es medio mas seguro 
Y de mejor resultado 
Que el atracarse de arsénico 
O darse uíi pislolelazo. 
Habrá maridos celosos, 
También ios habrá celados, 
Y riñas matrimoniales 
Serán su pan cuotidiano. 
Y liabrá muchos casamientos, 
Y rabiarán más de cuatro 
Por haberse inscrito pronto 
En el gremio deS. Marcos. 
Y habrá ricos y habrá pobres. 
Infinitos desgraciados 
Que por falla de vivienda 
Pasarán la noche al raso, 
Recibiendo de la luna 
Los bellos pálidos rayos, 
Aunque ellos más bienquisieran 
Que les mandara sus cvartos. 
Habrá muy grandes tormentas, 
Y Irás de espesos nubhdos 
Caerán fuertes chaparrones 
Que causarán mucho barro. 
Prevenid, pues, los para-aguas, 
id disponiendo los chanclos, 
Dejad que ruede la bola, 
Y , sobre todo, vivamos. 
EMILIO MUÑOZ. 
1 l i i n . F i ESTA. La Circuncisión del Señor.—Riego 
proclama la Gon&lilucioü de 1812: año de 1820. 
2 Mari. San Isidoro.—Los moros entregan á Gra-
nada: 1491 
3 Miér. San Aidero.—Casamienlo de l ) . " Juana, 
hija del emperador, con I ) . Juan príncipe del Bra-
sil: 1 5 5 1 
4 Juey, San Aquilino.—Marcha contra Toledo Don 
Juan I I , Bey de Casliila: 1441. 
5 Viér, San Telesforo.—Muere el Rey D. Ramiro 
en León: 951. 
6 Sáb. FIESTA. La Adoración de los Sanios Reyes.— 
Muere el condestable iluiz López Dávalos l í l de 
Castilla: 1428. 
7 Dom. San Julián.—Muerte del Marqués de ¡a Ro-
mana: 1811. 
8 Lún. San Luciano.—Sale de Mudelburg la es-
cuadra con los Archiduques: 1508. 
9 Márt. San Julián. —Rendición de Valencia: 1812. 
10 Miér. San Nicanor.—Corles en Toledo: 1560. 
11 Juev San tílginio;.—Muere en Guadalajara el ar-
zobispo di.'1 Toledo D. Pedro González de Men-
doza: 1595. 
12 Viér. San Benito.—Jüfet 11 de Granada solicita 
continuar la paz que su padre tenia coií Casü-
lla: 1391. 
13 Sab. San Gumersindo.—Es jurado en Madrid 
sucesor ai trono Felipe I I : 1608. 
14 Dom E! Dulce Nombre de Jesús,—Alianza de los 
españoles con Inglaterra contra Napoleón: 1803. 
15 Lún. San Pablo.—Muere el Rey de Aragón: 1419. 
16 Mari. San Marcelo.—Abdicación de Carlos Y: 1556. 
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17 Miér. San Anlonio.—Entra en Madrid Felipe V 
de vuelta de Ualia: 1703. 
18 Juev. La Cátedra de san Pedro en Roma y santa 
Prisca.—Riego se bale con los realistas en las 
calles de Malaga: 1820. 
19 Yiér. San Canuto.—El tribunal inquisitorial es-
pañol autoriza la persecución de loa que sirvan 
á los hugonotes franceses: 1569. 
SO Sáb.San Fabián.—NacimieniodeCárloslíl: 1716. 
21 Dom. Santa Inés.—Fusilamiento de D. Martin 
Zurbano en Logroño: 1848. 
22 Lún. San Vicente.—Testamento de D. Alonso el 
Sabio: 1285. 
23 Mari. San Ildefonso.—Muerte de D. Fernando el 
Católico: 1316, 
24 Miér. Nuestra Señora de la Paz.—Muere en Bar-
celona Alonso IV de Aragón: 1336. 
25 Jnev. La Conversión de san Pablo.—Ganan á 
Trujil lo las órdenes militares: 1232, 
§6 Viér. San Policarpo.—Cortes en Valencia; 1604. 
27 Sab. San Juan Crisóstomo.—Los liberales de A l -
madén derrotan á los carlistasenGargantiel: 1836. 
28 Dora, de Septuagésima. San Julián.—Los nacio-
nales de Juncar derrotan á una partida de fac-
ciosos cerca de Granada: 1836. 
29 Lún. San Francisco de Sales.—Carlos de Ingla-
terra es decapitado: 1649. 
30 Mari. San Lesmes.—Se firma el tratado de 
Muosler: 1648. 
31 Miér. San Pedro Nolasco.—El tribunal inquisi-
torial español establece una condena para los que 
trasladen caballerías á Francia: 15159. 
F E B R E R O . 
1 Juev. San Ignacio.—Muere en Oviedo D. Rami-
ro í: año de 850. 
§ Viér. FIESTA. La Purificación de Nlra. Sra.—Re-
gicidio tVnslrado de Merino: 1852. 
3 Sáb. San Blas.—Muerte del Arzobispo de San-
tiago López de Mendoza: 144o. 
4 Dmn. de Sexagésima, san Andrés Corsino.—El 
canónigo Monibieia, caudillo carlista, saquea é 
incendia la villa de Almenar: 1836, 
5 Lún. santa Agueda.—Sublevación de los Guar-
dias deCorps en Madrid: 1820. 
6 Mart. santa Dorotea.—Casamiento del rey de 
Aragón con la infanta de Castilla, 1329. 
7 Miér. san Romualdo.—Elección del Papa Cle-
mente ¡V: 1265. 
S Juev. san Juan de Mala.—Acampan los ejércitos 
español y francés ante las muros de Pavía: 1525. 
9 Viór. santa Polonia.—Esponsales de Felipe í l é 
isabe! de Francia: 1560 
10 Sab. santa Escolástica.—Vasco de Gama empren-
de su viaje á las Indias. 1502. 
11 Dom. de Quincuagésima, san Saturnino.—-E^ eo-
ronado rey en Zaragoza D. Fernando í: 1444. 
12 Lún. santa Olalla.—Auto de fé en Toledo de 705 
reos: 1485. 
13 Márt. san Benigno.—Jura del príncipe D, Gar-
los en las cortes de Toledo: 1560. 
14 Miér. de Ceniza, san Valenlin.—Tratado entre Car-
los V y Francisco I para la líber tad de este: 1526. 
15 Juev. san Fauslino.—Sale de Ordeña para Es-
paña el infante !.). Martin, espaso de !a reina 
de Aragón: 1397. 
16 Viér. S. Julián.—Mándase armar la Milicia Ur-
bana española: 1834. 
17 Sáb. S. Julián de Capaclocia.—Nace en Mérida el 
poeta Juan Pablo Frofnér: 1756. 
18 Dorn. I de cuaresma. San Eladio.—Enlra en Ma-
drid Felipe Y: 1701. 
19 Lún.S. Alvaro de Córdoba.—Felipe l l í celebra 
corles en Valencia: 1604. 
20 Morí. Stos. León v Eleulerio.—Cortes en Valla-
dolid:13H). 
21 Miér. San Félix.—Rendición de Zaragoza á Lan-
nes:1809. 
22 Juev. La Cátedra de S Pedro en Anlioquía.—Abo-
lición del Tribunal de la inquisición en España: 
1813. 
23 Viér. Sta. Marta,—Fusilamienlos en O r i huela: 
24 Sab. 3Iisa.S. Matías.—Nacimiento de Carlos 
Ven Gante: loOO. 
25 Dom. I I de cuaresma., S. Cesáreo.—Concesión del 
camino de hierro de Yalladoüd á Burgos: 1850, Ba-
talla de Pavia: año de 1525, 
26 Lún. San Alejandro.-—Muere en el convento de 
las descalzasde Madrid la Emperatriz María de 
Austria: 1603. 
27 Márt, S. Baldomcro.—Muere herido en el sitio de 
G ib ra llar el poeta 1). José Cadalso: 1782. 
28 Miér, S. Román.—Estalla unmotinen Barcelona 
y son incendiadas todas las panaderías: 1789. 
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1 Juev. El sanio Angel de la Guarda.—Batalla dtí 
T>íro: año 1478. 
2 Yiér. San Lucio.—Muere el Emperador Anlonino 
Pió: 16 ! . 
3 Sáb. San Einelerio.—Conferencia del rey de 
Aragón con 1). Juan .Manuel: 1334. 
4 Don., i l í de cuaresma. San Casimiro.—Motines 
en Barcelona: 17811. 
5 Lún. San Ensebio.— El pueblo Barcelonés se 
hale eon laslrouas: ¡789. 
6 Márt. Sanios Viclor y Vicloriano.—Incendio del 
Alcázar de Ségoria: 1862. 
7 l l iér . Sanio Tomás de Aquino.—Fernando YI1 
jura la consülüciqn; 1812. 
8 Juev. San Juan de Dio,<~Urquijo propone al 
Rey la supresión del sanio olicio á consecuen-
cia dé lo acecido en Barcelona con el eónsul 
francés: 17oc). 
9 Viér. Sania Fi'ancisca.--Segunda abolición de 
la inquisición en España: 1820. 
10 Sal. San Melilon.—Nace D. Fernando 11 de 
Aragón: 1453, 
11 Dom/ iV de cuaresma. San Eulogio, —Concesión 
del Ferro-carril de Madrid á Zaragoza: 1851). 
12 Lún. San Gregorio.—Muerte de César Borgia: 
11507. 
13 Márt- San Leandro.--Celébracse corles en Medi-
na de! Campo: 1370. 
14 Mier. La Traslación de Sania Florenlinn.—Ren-
dición de Perpiñan á los iranceses: 147a, 
10 Juév, San Longinos.—Muerle de Julio César: 42. 
16 Viér. San Julián.—Toma de Saigoun (Co-
10 
chinchina) por las escuadras Española y France-
sa: 1859. 
17 Sáb. S. Patricio.—Sublévase el pueblo de Aran-
juez é invade el palacio pidiendo la cabeza de 
Godoy: 1808. 
18 Dom. de Pasión, San Gabriel Arcángel,—Firmase 
en Cád iz la conslilucion: 1812 
19 Lún FIESTA. San José.—Rendición del castillo de 
Zamora: 1470. 
20 Mar.S.Niceío.-Célebreaulodeféen Sevilla: 1-Í81. 
21 Miér. San Benito.—Pronuncia el Papa contra el 
rey de Aragón D. Pedro V sentencia de priva-
ción de su reino: 1283. 
22 Juev. San Deogracias —Es asesinado el Empera-
dor Valentinir.no por dos soldados: 435. 
23 Yiér. Los Dolores de Nuestra Señora. - Muere 
I) Pedro el Cruel, á manos de su hermano, eíi 
el campo de Monliel: 1365. 
24 Sab. San Simeón.—Muerte del Papa Nicolás V: 
1453. 
25 Dom, de Ramos.—La Anunciación de N.s S / 
Mdriino del apoálol Santiago en Jernsaléá: 14. 
26 Lún. San Braulio.—Alzamieluo de Madrid contra 
el Gobierno: 1848, 
27 Wár. San Ruperto.—Son derrotados los españo-
les en Medellin por el Mariscal Yictor: 1803. 
28 Miér. Santos Castor y Doroteo.—Muerte del Em-
perador Pertinax: 193. 
29 Jnev. Santo S. Eustasio.—Entrada triunfal del 
Obispo Acuña en Zamora: 1521. 
30 Viér. .Sanio. S. Juan Gil maco. -Decreto dado por 
los reyes católicos para la expulsión de los mo-
riscos: 1 4 5 1 
31 Sáb. Santo. Sta. Balbina.—Asesinato de Juan 
de Escobedo en Madrid: lo7§. 
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1 Dom. Pascua de Resurrección. S. Venancio.= 
Son aprehendidos de real órdeii lodos los jesui-
lasde Madrid: 1767. 
2 Lúa. FIESTA. S. Francisco de Páu!a.=Müere Boa 
Fernando í de Aragón: l-íl 'o. 
3 Mari. Misa. San Ülpiano.— Derrota de Enrique 
de Traslamara en Najera: 13G7. 
4 Miér. San Isidoro.—Muerle de D.1 Juana la 
Loca: 155^ 
3 Juév. San Yicenle Ferrer ^Publícase en Madrid 
un célebre ediciodel Inquisidor general con mo-
tivo de la resíauraeion de la inquisición: 1815. 
6 Vier. San Ceioslino.—Toma de Badajoz por los 
franceses: 1812. 
7 Sáb. S. ÓiriacO.^Corlás en San Gerónimo en 
Madrid, en las que esjurado heredero el principe 
I). Luis: 1709. 
8 Dom. de Cuasimodo, san Dionisio.—-Apertura del 
X concilio general en liorna 1139. 
9 Lún. sania Casilda.—Corles en Calalavud: 1481. 
10 Márl. san Ecequiel.—Corles en Valladoüd: 1300. 
Balada de S. Marcial: |1814. 
11 Miér. san León.—Derrota de los españoles en 
Mavena: lo l l2 . 
12 Juev. san Vicíor.—Prisiones de liberales: 1812. 
13 Viér. san Hermeneg-ildo.—Es ungido y coronado 
rey de Aragón D. Marlin, rey de Sicilia. 1399. 
14 Sab. san Tiburcio.—Nace en Madrid Felipe 111: 
1578. Batalla de A i mansa: 1707. 
15 Dom. saida Basilisa.—Las cortes españolas re-
prueban el bombardeo de Barcelona: 1843. 
16 Lún, sanio Toribio de Liéb'jma.—Corles de los 
leoneses en Medica del Campo: 1303. 
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17 Mar. san Aniceto.—Invasión del Uosellon por los 
españoles: 1793. 
18 Miér. sanElenterio.—Batalla deTordesiiias: 1 5 1 ! . 
19 Juev. san Herraógenes.— Cortes en Madrid: 1528. 
20 Yiér. sania Inés.—Piei'dcn los moros el castillo 
de Huelma: 1438. 
21 Sáb. san Anselmo.—Muerte de Alonso el Sabio 
en Sevilla: 1284. 
22 Dom. El Patrocinio de san José,—Nace en Va-
lladolid D : Ana de Anslria: 1601. 
23 Lún, san Jorge.—Nace D.a Isabel la católica en 
la villa de Madrigalejo: 1451. 
i í Mart.san Gt egorio.-=Los comuneros Padilla, Bra-
vo v iMaldonado son decapilados al dia siguiente 
déla rola de Villalar: 1521, 
2o Miér. san Marcos.—Muere en Toledo el rey don 
Sancho el Bravo: 1295. 
26 Juev. san Cle lo^Mueie en el monasterio de san 
Pelayo de León y Oviedo la infanta doña Teresa, 
hermana del rey I) Alonso: 1093. 
27 Yiér. Sanio Toribio de jlogrohejo.—Felipe Y 
declara la guerra al PorUígah 17Ó9. 
28 Sab. San Prudencio.=Llega á Toledo, doade es-
taba el obispo Acuña, la noticia de la derrota y 
muerle de ios Comuneros: 1521. 
29 Dom. S, Pedro de Yerona-—Prisiones en Barce-
lona: 185G. 
30 Lún Sta. Catalina de Sena—Fiestas en cele-
bración del nacimiento de Felipe 1Y: 1603. 
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1 Márl. Misa. San Felipe y Santiago,—Fallece en 
Toledo la Emperatrii Isabel: año de 1593, 
2 Miér. San Alanasio.^DefeBsa heroica del pueblo 
de Madrid: 1808. 
3 Juev. Misa. La InveHcion de la Sta. Cruz.—Es 
quemada la efigie del Papa en París: 1791. 
Í Yiér. Sta Mónica.--Apeitiira del concilio ge-
neral en Gonslanlinopla: 553. 
o Sáb, S. Pío Y.=Entra en Madrid el enviado del 
parlamento de Inglaterra: 1050. 
0 Dum. San Juan Á'Qlé'pOrl-Latinara.==Müeré el 
condestable deBorbon herido en el sitio de Ro-
ma: Í 0 1 . Muerte de Colon en Valladolid: 1506. 
7 t u l . San Estanislao.—Apertura del XiV concilio 
general en Lion: 1274. * 
8 Márt. La Aparición de san Miguel Arcángel.= 
Cana k Salvatierra Felipe Y: 1704. 
9 Mier S. Gregorio.^Alianza del emperador Car-
los V y el papa León: 1521. 
1.0 Juev. FIESTA, La Ascensión del Señor.—Junta Fe-
lipe V cortos: establece la ley Sálica: 1783. 
11 Vier. S. aiamerlo.—Muere en Madrid D.Nicolás 
Fernandez Bloralin: 1780. 
12 Sab. Sto. Domingo de la Calzada.=Es jurado he-
redero de los reinos de Castilla en Valladolid Don 
Juan I I : 1403. 
13 Dom S. Pedro,=Concesion del ferro-carril de 
Alar á Santander; 1856. 
14 Lún. San Bonifacio.^Célebre auto de fé en Va-
lladolid: 1636. 
15 Márt. Misa. San Isidro Labrador.^Confirma el 
rey D. Pedro IV el título de Príncipe de Villena 
dado á D. Juan Manuel: 1336. 
u 
16 Miér. S. JnanNepom -rBalaMadeAlbuera- 1811. 
17 Juev. San Pascual Bai!on.=Préíniase á los Milicia-
nos de Cádiz por sus servicios en el año 23:181)6 
18 Yiér. San Félix de Canlaiicio.^Coiiquisia de 
Oran por el Caniena! Cisnems: 1509. 
19 Sah. San Pedro Celeslino;,=Tofíia de Palermo por 
el luíanle 1). Mathn: 1393. 
20 Dom. Pascua de Pontéeosles =tMuere Cristóbal 
Colon en Vailadoüd: 1506. 
21 Lún. FIESTA Sanl'-i María de Socors.=Nace en Va-
iladoüd Felipe 11: 1579. 
22 M a r l J / m i S l a . Rila de Casia.=Gana Felipe Y á 
Caslilblanco: 1704. 
£3 Miér. La Aparición de Santiago Ápósíol.—Subié-
vanse en la Granja algunos bátaílonés y obtienen 
v\a constiíucion oe 1812: 183(). 
24 Juev. San llobusliano.—Muere en Monípeiler el 
poeta 1). Juan Menendez Va'.dés: 1817. 
£5 Viér San Gregorio 7.0=Conquisla í). Alonso V I 
á Toledo: 1085. 
26 Sáb. San Felipe Neri.^-Enibaiada del Itoy Jaco-
bode Inglaterra, recibida por Felipe I I en Va-
UadoVid: 160o. 
27 Dcm. La .Sanlisinía Trinidad.=Bealificacion de S.. 
Ignacio de Loyola: 1603. 
28 l ú n . San Justo=Pronunciaraienlo en Lugo con-
tra el Gobierno: 1843. 
29 Márl.San Maximino.^Muereí). Fadrique, maes-
tre de Santiago, por orden de su hermano Don 
Pedro el Cruel: 1358 
30 Miér. Misa. San Fernando —Muere en Sevilla Don 
Fernandoiílel SaíUo.i2a2.Batalladeüclés:1108: 
31 Juev. FIESTA SS. Corpus Cristi,^Derrota Piaií 
Bajá á la escuadra española en las costas de Tr í -
poli; 1560. 
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1 Víér. San ?egundo.=3il io de la villa ele Aleán-
dote: 1312. 
2 Sáb San Marcelino.—Hacelestaraento Carlos V 
en Bruselas: 1554. 
3 Dom. 11 Sáv> Isaac.==El Rey de Aragón loma á Ña-
póles: 1442. 
4 Lun. San Francisco Caraciolo.^Tralado de 
Alianza de iá Haya: 1117. 
5 Mari. San Boniíacio ¿¿E's elegido Papa Clemente 
V: 1305. 
G Miér. San Norbeilo.^Muere de un lejazo D. En-
rique L: 1217 
7 Juev. San Pedro.=Préndese fuego en la Biblioteca 
del Escorial',, perdiéndose muchos manuscritos 1671 
8 Yiérn. El Santísimo Corazón de .Jesús.=:Célebre 
orden dada por Carlos IU suprimiendo las funcio-
nes de lodos los directores de imprenta: 1763. 
9 Sab. Slos. Primo y Feliciano ^Muer te de Jua-
na de Aibrel, Reina de Navarra: 1572 
10 Dom. I I I San Crispulo.—Muerte de Nerón; 68. 
11 Lún. San Bernabé=Nacimienlo de Góngora en 
| •, Córdoba: 1561. 
12 Márt. San Juan de Sahagun = E 1 Senado falla en 
Madrid en la célebre causa de los cargos de pie-
dra. Es absuelto Collantes: 1839. 
13 Miér. ñlisa. sm Antonio de Pádua.—Muere en 
Madrid D.1 Juana, reina de Castilla: 1475. 
14 Juev. san Basilio el M a g n o l i a reina D." Petro-
nila hace renuncia de tudos sus estados en su 
hijo D. Alonso; 1063. 
15 Yiér. san Yito.=:Sale de Barcelona para Génova 
Carlos Y en las galeras de Andrés Doria: 1543,. 
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16 Sáb. S. Quirico.—L«§ franceses silian á Zaragoza: 
17 Doií i . ÍV . S¡in Mnnuci.—Toma deMonclin: 1486. 
18 Lún, SUis. Marco y ^}HT,e!iano.=:l>romúlg.¡si». la 
nueva consliíucion: 18.17. 
19 Márl. SI os. Gervasio y Prolasio.—Celébrase el 
primer concilio genei'al en Niza: 3£a. 
20 Miér. san Silverio,—Baiaüa (!e Vicalvaro: 1854. 
:21 Juev. san Luis (ioir/a^a.—Muere en P.iris don 
Leandro lA-rnamiez Moratin: 1828. 
22 Viér. san l^iurino.^Aiierlüra del tercer concilio 
general en Eíeso: 413. 
23 Sab. san Juan ^ÉnTrá en Segovia el principe 
don Felipe: 1548. 
24 Dom. Y, La Nalividad deS. Juan Baulisla.—El 
Papa declara nulos los esponsales enire el rey de 
Aragón y la Infanta deCaslilla: 129o. 
Tñ Lún. san Guil lermo.=Frauda declara la guerra 
á España 1635. , 
26 Mai t. san Jnan.=:Eleccion del papa Alejandro Y 
por e! concillo general de Pisa: 1105. 
27 Miér. san Zoilo.=Crislóbal Colon arriba á isla 
fiel Sol: 1498. 
28 Juev. san León.=Declárase pertenecer al infanta 
de Caslilla 1). Fernando la corona de Aragón:14ol 
29 Yiér. FIESTA. S Pedro y S. Pablo = E 1 rey 1). Fer- l 
nando gana la ciudad de Córdoba á los moros; 1230! 
30 Sáb. 'a Coomemorpcion de san Pablo.^Muere 
en Toledo i ) . Alonso V i : 1110. 
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1 Dom. V i . san Casio v san Secamiino.—Batalla de 
Fleurus; año de 1690. 
2 Lún. La VisUaciondeNlra. Sra.—Parálisis gene-
ral voluukirio de losobrerws de Barcelona: Í8yló. 
3 Márl mn TIÍÍOÍL—Destierro de 1). Alvaro de 
Luna: 1441. 
4 Miér, san Lanreaao.—Auio'MeenMadrid: 1632. 
5 iuev. sania Zoa,—Fusüamienlo de D. Luis Lacy 
en el casiiilo de Bbliver, (Mallorca): 1817. 
6 Yiér. sania Lucia.—Muerte de BonedicloXI: 1303. 
7 Sáb. san Fermin.—Sublevación de la guardia real 
en Madrid para abolir la Constitución; es recha-
zada por la Milicia nacional: 1822. 
8 Don». V i l . santa Isabel Reina dePorlugal.—Háce-
se á la vela la expedición de Vasco de Cama: 1491. 
9 Lún. san Cu üo.—Muere asfixiado en Olivenza el 
demócrata Sis lo Cámara: 1859. 
10 Mari, santas Amalia y Rufina:—Muerte del Cid: 
1099. 
11 Miér. san Pió ¡.—Toma de Urgel por el duque 
de Noalles: 1G91. 
12 Juev. san Juan Gualberto.—Desembarca en Bar-
celona el príncipe D. Felipe: l o 5 1 . 
13 Yiér. san Anaoleto.—Llega a Barcelona el empe-
rador Carlos V de celebrar vistas con el Papa en 
, Bolonia: 1533. 
14 Sáb. san Buenaventura.—Toma de la Goleta por 
Carlos V: 1535. 
15 Dom. V l í i . sanSnrique.—Muerte del infante don 
Enrique, lióim.mo del rey de Navarra, eu Cala-
layud: 1445. 2 
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16 Lún. El Triuñfo de la Sania Cruz.—Batalla de 
las Navas deTolosa: 1212. 
17 M&rt. san Alejo.—Quedan abolidos los fueros de 
Aragón y de Valencia: 1107. 
18 Miér. sania Sinforosa.—Tratado de comercio con 
Inglaterra: 1670. 
19 Juev. santa Justa.—Batalla de Atareos, perdida 
por l). Alonso el Noble, rey de Castilla: 119o. 
20 Yiér. sanElías —Muero en Valladolitl D, Juan l í : 
1454. 
21 Sáb. santa Práxedes.—Abolición de la corapañia 
de Jesús: 1773. 
22 Dom. I X . santa Maria Magdalena.—Creación del 
título de duque del infantado, 1465. 
23 Lún. san Apolinar.—Sitia á Gerona el duque 
Noalles: 1654. 
24 Mari, santa Cristina.—Muerte del príncipe don 
Carlos: 1568. 
25 Miér. FIESTA. Santiago Apóstol Patrón de España. 
—BatalladeOusigne hoy cabeza de reyes: 1139. 
26 Juev, Misa, santa Ana.—Es proclamado rey de 
Castilla en Santiago el duque de Atenearler: 1386. 
27 Viér. san Panlaleon.—Pone el rey de Castilla 
terco á Algecira: 1305. 
28 Sáb san Victur.-Es preso en Madrid Antonio 
Pérez: 1579. 
29 Dom X. santa Marta.—Balalla de Guadalete: 711. 
80 Lún san Abdon.—Oislóbal Colon descubre las 
islas de los Pinos: 1502. 
31 Márt. san Ignacio de Loyola.—Cristóbal Colon ar-
riba á la isla déla Trinidad: 1498. 
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1 Miér. san Pedro jKl-Vincula.—Celebra D. Alonso, 
rey de León, concilio nacional en dicha ciudad, en 
el que por bacerse algunos cañones y leyes gn-
bemalivas hay quien le llama cortes: año de 1020. 
2 Juev. Nuestra Señora de los Angeles.—Con-
quista deSevilla porü- Fernando: 1247. 
3 Viér. La invención de san Esteban.—Sale Colon 
del puerto de Palos: 1492. > 
4 Sáb. slo. Domingo de Gnzman,—Toma deGibral-
tar por los Ingleses: 1704. 
5 Dom. X I . Nuestra Señora de las Nieves.—El pue-
blo Barcelonés, insurreccionado arrastra por las 
calles al general Baza: 1835. 
ti Lún. La Transfiguración del Señor.—Muere junto 
á fu r in el último conde de Barcelona llamón Be-
rcnguer: 1062. 
7 Mart, san Cayetano.—Piestablmmienlo de la or-
den de los jesuitas, por Pió V i l : 1814. 
8 Miér. san Ciríaco.—Muere en Cintra Ü. Alonso V: 
1485. 
9 Jtíev. san Román. —Llegada del rey de Aragón 
prisionero a Sahona: 1435. 
10 Yiér, Misa, san Lorenzo.—Batalla de S. Quin-
tín: 1557 
11 Sab, san Tiburcio. —Victoria de Sebasliani sobre 
los españoles en Almonacid: 1805. 
12 Dom. X ü . sta. Clara.—Pronunciamienlo militar 
déla Granja; júrase la constitución de 1812: 
1836, 
13 Lún. slos. Casiano é Hipólito.—Cobre á Méjico 
lieman Cortés: 1521. 
14 m i l san Ensebio,—Muere Don Juan de Por-
tugal: 1433. 
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15 Miér. FIESTA. La Asunción deNlra. Señora,—-Ani-
versario de los mártires de la libertad en Medina 
del Campo: 1522, 
16 Juev. santos Roque v Jacinto.—Muere Ramiro 
elMonge:1047. 
17 Viér. san Pablo,—Heroísmo de las raugerQS del 
liberal pueblo de Gralalliops contra los absolutis • 
tas: 1836. 
18 Sáb. san Agapito.—Toma de Peñafiel por Don 
Juan 11:1441. 
19 Dom. X I I I . son Joaquín.—Egecucion del Empeci-
nado en Roa: 1824. 
20 Lún. san Bernardo.—Púsose la primer piedra en 
el Escorial: 1563. 
21 Márt. Sta. Basa.—El rey D. Juan gana á Céula: 
1414. 
22 Miér. san Sinforiano.—Derrota Naval de los 
Españoles por Soubine cerCa de hatani: í(>38. 
23 Juev. san Felipe.-—Muere en Madrigal Fray Luis 
de León-. 151)1. 
24 Yiér. Misa, san Bartolomé.—Coronación de Don 
Jaime en Zaragoza: 1291. 
25 Sáb. san Luis Rey de Francia.—Muerte de San 
Luis en Africa: 1270. 
26 Dom. X IV . el sagrado Corazón de María,—Conce-
«on del ferro-carril de Jativa á Almansa: 1856. 
27 Lún. san Rnfo.—Alejandro V i l ciñe la tiara: 1452. 
28 Mari, Misa, san Aguslin.—Desembarca en Bar-
celona el Archiduque: 1705. 
29 Miér. La degollación cíeS. Juan Bautista.—Cortes 
en Burgos: 1302. 
30 Juev. santa Rosa.—Nace en Burgos D. Pedro el 
Cruel: 1334. 
31 Viér, san Ramón.—Jura deS, Fernando: 1217. 
1 Sáb. san Gil.—Muerte del Bey godo ílecesvinlo: 
año de 072. 
2 üoui. XV. san Aniolin.—Sediciones y íumul-
M en el Períi: 1006. 
3 Lún. san Ladislao rey y san Sandalio,—Muerte 
en Nngera del poela Villegas: 10G0. 
4 Mari, sania Cándida.—Escoinulga Gregorio X á 
Alfonso MI por secuestrar los bienes del cle-
ro: 1275.. , 
5 Miér. san Lorenzo.—Nace en la ciudad de Bala-
guer 1) pedro ÍV de Aragón (el Ceremonio-
so): 1319 
6 Juev. san Eugenio.—Ralalla de Norlingen: 163 i . 
7 Viér. saída Regina.—x^íuere Fernando el Empla-
zado en L e u : 1312. 
8 Si'dj. FILSTA. La Natividad de Nuestra Señora.— 
Mnérle de Quevedo: 1045.. 
9 Dom. X V I . Dulce Nombre de Maria, san Cre-
gorio - Batalla de Gnadaleíe: 714. 
10 Lún, san Nicolás de Tolenlino.—Muere en Ma-
drid del maestro Fr. Diego González: 1794. 
11 Már. san l'rolo y san Jacinto.—Espulsion de 
los moriscos: 1609. 
san Leoncio.—Se manda organizar la mi-
mi ciudadana en Barcelona: 183 
13 Juev. san Felipe. —Púsose la úllima piedra en 
el,Escolia): 1S84 Duró ja obra 22 años, 
14 Viér. La Exaliacion de la Santa Cruz.—Sube al 
trono Alonso el Casto: 791. 
15 Sáb. san Nicomedes.—Es jurado en cortes en Za-
ragoza sucesor á los reinos iL Pedro IV: 1325. 
10 Dom. X V I I . Los Dolores gloriosos de Nuestra 
Señora.—Gana á Antequera D. Juan I I : u i o . 
17 Lún. Las llagas de S. FrauclscodeAsis.-—Muer-
te de Felipe IV: 1665. 
18 Márt. sto. Tomás —Muere el rey D. Pelayo 
en Cangas deOnís: 737. 
19 Miér. sao Genaro.—Llega á España Carlos Y: 
1517. 
20 Juev. san Eustaquio.—Parte Magallanes del Rio 
de Sevilla: 1515. 
21 Viér. Misa: sanMateo.=Muereen Juste Carlos V* 
1558. 
22 Sáb. san Mauficio.^Llega Sebastian el Cano á 
S. Lucar la Victoria, habiendo en 3 años dado una 
vuelta al mundo: 1522. 
23 Dom, X V Í i l . san Lmo.=Es elegido papa [Pió I I I : 
1503. 
24 Lún. Ntra. Sra. de las Mercedes.^Es coronado 
en Zaragoza D. Jaime 11, rey de Aragón: 1291. 
21» M a r i san Lope.^Décimo viaje de Cristóbal Co-
lon a América: 1493. 
26 Miér. san Cipriano —Tratado de la Santa Alianza. 
1115. 
27 Juev. stos. Cosme y Damián.—Gran terremoto en 
Constanlinopla: 446. 
28 Yiér. san ^Wenceslao.^Gana el rey D. Jaime! de 
Aragón la ciudad de Valencia: 1231. 
29 Sáb Msa La Dedicación de S. Miguel Arcángel. 
='Muere Fernando V i l : 1833. 
30 Dom. XIX. san Gerónimo.=£1 tribunal inquisito-
rial español establece premios para los delatores 
1575. 
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1 Lún. san Remigio.—Cortes en Valladolid: año 
de 1385. 
2 Mari, sa» Salurio.—Enlra en Mecina D. Pedro 
rey de Aragón: 1283. 
3 Miér. san Candido.—Hace leslamenlo el rev 
Carlos l í : 1700. 
i Juev. san Francisco,—Es nombrado señor de 
Üirech Felipe l í por cesión de su padre: 1549. 
5 Viér.. FIESTA, san Froilán patrón de León.—Cor-
rección gregoriana: 1582. 
6 Sáb. san Bruno.—Muere el rey D. Alonso el No-
ble: 1214. 
7 Dom.XX. Ntra. Sra. del Rosario.—Muere en el 
cerco cíe Toro el rev 1). Carda á mano de Belli -
do Delfos; 1072. 
8 Lún. sania Brígida.—Entrada del archiduque en 
Madrid: 1710. 
9 Mart. san Dionisio Areopagila.—Muere el rey-
don Juan I de caida de su caballo: 1390. 
10 Miér. san Francisco de Rorja.—-Otorga el rey de 
Aragón leslamenlo en Perpiñah: 141o. 
11 Juev. san Fermin.—Es jurado señor de Dewen-
ler Felipa í: 1585. 
12 Yiér. Nlra. Sra. del Pilar de Zaragoza.—Nació 
en la Uioja el poela Saraaniego: 1745. 
13 Sáb. san Eduardo.—Muere en Barcelona 0. ' Pe-
Ironil» de Aragón: 1003. 
14 Dora. XXI san Calixto.—Muerte de S. Cornelio 
papa: 452. 
15 Lún. sania Teresa de Jesús — Declaración de 
guerra a Francia, 1673. 
16 Mart. san Galo.=Apertura del XV concilio ge-
neral enTiena: (Oáuphine): 1311. 
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17 Miér. sania Eduvigis.^El emperador D, Alonso 
gana á Almería á los moros: 1183. 
18 Jucv. san Lúeas.—Exequias en S. Gerónimo del 
rey Carlos Y: 1398. 
19 Viér. san Pedi'o.^Muere en Zaragoza de sobre-
parto la infanta D.a Catalina, hermana del rey 
de Castilla y muger del Maestre: 1439. 
20 Sáb. san Juan.—Es coronado Cátlos V empera-
dor de Alemania en Aquisgran: 1320. 
21 üom. M U santa Ürsuia.^Muerle de D. Rodri-
go Calderón: I t i 'M. 
22 Lún. santa Mar i a.—El gobierno español manda á 
los obispos no toleren habliüas sobre la espul-
sion de los jesuitas: 1763. 
23 Márt. san Pedro.—Ikcibió en Aquisgran el em-
perador Carlos V la corona de piala por el reino 
de Alemania: 1320. 
24 Miér. san Rafael.—Alianza de Carlos Y con En-
rique VÍ1I en Brujas: 1523. 
23 Juev. san Crisanla.=líspalsion de la clase obrera 
de la Milicia nacional de Igualada:1323. 
26 Yiér. san Evaristo.—Es proclamada D.' Juana la 
Loca: 1504. 
27 Sab. san Vicente.—Manifestación paternal de los 
obreros de Sevilla á los de Barcelona: 1835. 
28 Dom. XXI I Í san Sio.ion.=:Renuncia Carlos V .en 
su hijo los Países bajos: 1353. 
29 Lún. san Narciso.—^.Los liberales de Olol derro-
tan á los absoluiistas que los tenian sitiados: 1835. 
30 Márt. san Cláudio^Balalla del Salado ganada 
por D. Alonso el üllimo: 1340. 
31 Miér. san Quintín.—Nació D. Duarte l -11 de Por-
tugal que sucedió á 1), Juan í: 1301. 
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N O V I E MB F i E . 
1 Juev. La Fiesta de todos los Santos.=Muere el 
rev Carlos I I , á las dos de la tarde, en Madrid: 
ano de 1700. 
2 Viér. La Coaraemoracion de los Fieles difuntos.= 
Muere en Barcelona I). hume 11 deAragon:1327. 
3 Sab. san Valenlin.--=Es expuesto al público el 
cadáver de Carlos 11: 1700. 
4 Dona. XXIV. san Garlos Borromeo.^ConciUo na-
cional de Toledo: 683. 
5 Lún. san Zacarías.^Apertura del concilio gene-
ral de Constanza: 1414. 
6 Márt. san Severo.—Concilio de Obispos en Tar-
ragona: 516. 
7 Miér. san Antonio.=:Paz de los Pirineos: 165o. 
8 Juev. san Severiano.=Muere en lloa el carde-
nal Cisne ros: 1517. 
9 Viér. sanios Solero y Teodoro.=:Muere el carde-
nal Infante D. Fernando: 1641. 
10 Sab. San Andrés Avelino.^Nace Martin Lulero 
en Eisleben: H83. 
11 Doin. XXV. El Patrocinio de Nuestra Señora y 
san Martin.=Balalla del Guadalele: 714. 
12 Lím. san Jiego de Alcalá —Cesa en la regencia 
D.a Maria Cristina: 1840. 
13 Mart. san Eugenio l í i .= :E l rey D. Ramiro de 
Aragón, el Monge, renuncia la corona en su 
hija: 1037. 
14 Mier. san Serapio.—Muere el Emperador Jus-
tiniano: 565. 
15 Juev. san Eugenio.—Sitia el rey de Aragón la 
ciudadela de Ñapóles: 1441. 
16 Viér. san Rufino,^Condena al fuego el concilio 
de Constanza á Juan Hus: 1414. 
17 Sáb. santa Gertrudis la Magna.=Muere la prince-
sa Mana, esposa de Felipe el l í : 1354. 
18 üom. X X V I . san Máximo.=Sale de Santiago de 
Cuba el gran Hernán Cortés para conquistar á 
Méjico: 1319. 
19 Lún. santa Isabel Reina de Hungría.^Cristóbal 
Colon descubre la isla Isabel: 1492. 
20 Márt. san Félix de Valuix.=Concesion del cami-
no de hierro de Madrid á Valladolid: 1136 
21 Miér. La Presentación de Nneslra Señora.=í)rinae-
ros esperimentosde Iosglobosaereostaticos:1783. 
22 Juev. santa Cecilia ==Los nacionales de Morales 
rechazan de sus calles á los absolulislas: 1830. 
23 Yier. san Clemente.^Gana á Sevilla el rey Don 
Fernando l í l el Santo; 1248. 
24 Sab, san Juan de la Cruz —Es aclamado en Ma-
drid, rev de España, Felipe V: 1700. 
23 Dom. XXVIL santa Catalina ^Nacimiento de Lo-
pe de Vega: 1362.=Sentencia contra Sor Pa-
. Irocinio: 1836. 
26 Lún. Los Desposorios de Nuestra Señora.—Muere 
en Medina del Campo la reina D.a Isabel la^Ca-
tólica; 1304, 
27 Mar. santos Facundo y Primitivo.—Muere Don 
Gaspar Melchor do Jovellanos: 1811. 
28 Miér. san Gregorio l i l ^Cristóbal Colon des-
cubre la Isla de Cuba: 1492. 
29 Juev. san Sálürnino!=CondeRase á prisión per-
pélna al conde de Ürgél: 1413. 
30 Viér. Muá. san Andrés.^Gana Alonso el Bue-
no el castillo de Alarcon: 1177. 
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1 Sáb. sania Natalia.—Son resliíuidas á la Sania 
Sede Parma y Plasencia: año de 1521. 
2 Dom. í ile Adviento, santa Bibiana.=:Muere 
Hernán Cortés á los 62 años de edad: 1552. 
3 Lun. san Francisco.=:Muerle del Emperador 
Diocleciano: 31G. 
4 Mar, Sania Barbara.^Conclave el concilio de 
Trente: 1563. 
5 Miér. san Babas.=Llegada á Barcelona de Car-
los V después de levantar el sitio de Marse-
lla: 1536. 
6 Juev. san Nicolás.=Nace en Sevilla D. Fernan-
do el Emplazado.. 1386, 
7 Vier. san Ambrosio.=RendiciondeSolsona: 1655. 
8 Sáb. FIESTA. La Purísima Concepción de Nues-
tia Señora.=lIuida del Papa á Orbieto: 1827. 
9 Dom. 11 de Adviento, santa Leocadia.=Muurte 
del Papa Clemente iX : 1669. 
10 Lún. Nuestra Señora de Lorelo.^Capilulacion 
de los ingleses enErihuega: 1710. 
11 Márt. san Dámaso.= Muerte de Torrijos en 
Málaga: 1834. 
12 Miér. La Aparición de Nuestra Señora de Cuada-
lupe de Méjico.—España declara la guerra á 
la Inglaterra: 1805. 
13 Juev. Sta. Lucia.^Apertura del [último concilio 
geaeral en Trente: 1545. 
14 Yier. san Nicasio.—Nace en Madrid el poeta 
D. Nicasio Alvarez Cienfuegos: 1764. 
15 Sab. san Eusebio.=Muerle de Tomas IVunat; 
1398. 
16 Dora. 111 de Adviento, san Valenlin.^Muerle eu 
¿oa de Alonso de Albui querque; 1515. 
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17 Lun. saii Lázaro.—Memorable jornada de Bilbao 
contra los absolutislas siliadores; 1 8 3 6 , 
18 Mar. Nuesira Señora do la 0.---Tom;i á Zara-
goza el Rey í) Alonso de Aragón: 1118. 
19 Miér, san Nemesio.=Nacmiienío (le Felipe V:l(f83 
20 Juev. sanio Domingo de Silos.— Muerle de Don 
Alonso l l í : 910. ' 
21 Vier. Misa: sanio Tomás.—Vuelta de Vasco de 
(jama á Lisboa: 1501 
Sáb. san Demelrio ^Renuncia el infanle í). Jaime 
de Aragón el (leiecho de pi'imogenitnra y toma el 
hábito en la reliiíion militar de S. Juan de Jem-
salen: 1319. 
23 Dom.lVde Adviento, sania Victoria.—E! cuerpo 
de S, Isidoro es depositado solemnemente en la 
iglesia de León: 1063, 
24 Lún. san Gregorio.^Batalla de Luchana: 1836. 
25 Mari, FIESTA. La Natividad de Ntro. Señor Jesu-
crislo.=Muere Enrique el Doliente estando cele-
brando corles en Toledo: íH)ñ. 
26 Miér. FIESTA, san Esteban —Muerto Vitelio em-
perador Romano y arrastrado por el pueblo: 69. 
27 Jnev. Misa. S. Juan.=Aperl ina del catóino de 
hierro Ágquemao á la fVor.lera: 1859 
28 Viér. Los Santos Inocentes.—Muere Alahor, 
Califa de Córdoba: 719. 
29 Sáb. sanio Tomas Canluriense.—Muere el rey D. 
Ordoñu Hde León que fué el primer reven León, 
en la Caledral; 924. 
30 Dem. La Traslación de Santiago.—Llega á Bur-
deos el embajador encargado de recibir á Felipe 
V: 1700. 
31 Lún. Misa, san Silvestre.=D. Jaime de Aragón 
loma á la ciudad de Mallorca, 280. 
La funclacion de tan antigua ciudad se 
debe á la legión V i l germánica del Empe-
rador Trajano, siendo por lo tanto su nom-
bre actual derivado de la palabra latina 
Legio. 
Los romanos fortificaron la nueva pobla-
ción con muros, fosos y baluartes, poniendo 
en ella guarnición permanente, y elevándola á 
la categoría de colonia romana, que era 
una de las mayores preeminencias con que 
pudieron autorizarla. 
Pasada la época romana y en la partición 
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que de España hicieron varias naciones, 
cupo León á los Suevos, que la erigieron en 
cabeza de su reino llamándola realy aun sa-
cerdotal, siendo su obispo esenío inmediato 
ála Silla Apostólica. 
Después de la dominación de los Suevos, 
pasó León á poder de los Godos que, al man-
do de su rey Leovigildo, la situaron y to-
maron. 
E n la invasión de España por los Moros, 
fué una délas que más animosa y briosa-
mente se defendieron cayendo al fin en su 
poder, si bien les duró poco de posesión; 
pues, según escriben algunos historiadores, 
fué rescatada por el rey I ). Pelayo. 
Volvióse á perder, y recobrada de 
nuevo por el rey D. Alonso el Católico, fué 
restaurada y fortificada. En tiempo de Don 
Alonso el Magno, aumentóse la población, y 
Don Ordeño, su hijo, la ennobleció mucho; 
tuvo en ella su corte y ordinaria residencia; 
y labró y dotó la Iglesia Catedral. 
Distinguiéronse siempre los leoneses en 
las guerras de aquella época, conservando 
muchos trofeos de sus victorias, en parti-
cular de la santa Batalla de Ciavijo. 
Fueron naturales de León: el valeroso 
S . Marcelo Centurión de la legión
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su muger Nonia y doce hijos, todos márlires; 
Gláudio, Lupercio, Victorico, Emeterio, 
Celedonio, Servando, Germano, Fausto, J a -
nuario, Marcial, Facundo, y Primitivo; San 
Vicente, Abad del Monasterio de S . Gláudio, 
S . Martin, y S. Pelayo. Tiene laiglesiapor 
sus obispos á los Stos. Froilan, Albito, P e -
layo y Ciprian. 
E n León están sepultados muchos 
cuerpos de sontos y de reyes; entre los 
primeros se cuentan S . Marce'o, Sta. 
Nonia, S . Lupercio, S . Victorico, su rauger 
é hijos, S . Ramiro y doce compañeros, San 
Froilan, S. Alvito, S . Pelayo y S . Cipriano, 
sus obispos, S . Vicente, Sta. Sabina y Santa 
Gristeta martirizados en Avila, y finalmente 
S . Isidoro, arzobispo de Sevilla; y eivtre los 
segundos el rey D. Ordoño, 1). Frnela I I , 
D. Alonso IV, D. Ramiro Í Í J ) . Ordoño I I I , 
I ) . Sancho í, I ) . Ramiro Í I I , ]). Oermudoíl, 
D. Alonso V, D. Bermudo III, D. Sancho el 
mayor, rey de Navarra, D. Fernando I , y 
las mugeresde casi todos los reyes y muchos 
infantes hijos suyos. 
M. F . L l . 
á LA MUERTE D E L EMINENTE POETA 
VENTURA DE LA, YEGA. 
SOMETO 
¡Muerto t ú , gran Ventura! ¡tú que fuiste 
Astro luciente, sin igual en gloria! 
¡Tú que alcanzar del arte la victoria 
En El hombre del mundo consegulstel 
Pues yá en la tierra tu misión cumpliste, 
Tu nombre escrito guardará la histor ia, 
Y grabado estará an nuestra memoria 
De tu génio sin pár recuerdo triste. 
Con patrio orgullo el Español te nombre, 
Y viva, en fin, tu fama eternamente 
Y á estrangeros tu ingenio siempre asombre; 
Todo poeta elévete su canto, 
Cubra el laurel que ayer ciñó tu frente 
Tu sepulcro, y le riegue nuestro llanto. 
EMILIO MUÑOZ. 
DEGAPITACÍON 
DE 
8 DE FEBRERO DE 1587. 
i i í fuera posible describir una por una las mil esce-
nas á que dio lugar la agitada vida de tan desgraciada 
Reina, el que suscribe daria rienda suelta al profundo 
senlimienlo que su memoria hace brotar en su alma; 
pero lo limitado del tiempo y las reducidas propor-
ciones de este libro, no le permiten consagrar más 
que ligeros momentos para bosquejar á grandes ras-
gos su biografía. 
Al realizarse el uaciraienlo de l i a r í a Estnardo, 
el aspecto que presentaba la Europa, era amenazador; 
el de Escocia siniesiro, v para completar este horri-
3 
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ble cuadro, la muerte batía sus negras alas sobre la 
frente de Jacobo V, su padre, dejándola en brazos de 
una multitud de facciones que ya principiaban á le-
vantarse para disputar la regencia: todavía la parca 
implacable no habia cortado el hilo de su vida, y ya 
la envidia, Yisliéndose con las galas de una noble am-
bición, penetraba á pasos agigantados en el corazón 
de todos los que se creian aptos para tomar á su 
cargo un depósito tan sagrado: en íin, todavía lucha-
ba con el estertor de la muerte, cuando estalló una 
guerra sorda entre los pretendientes, encendiéndose 
más y más, á medida que la Reina viuda se apoyaba 
en uno ú otro bando para hacer prevalecer su dere-
cho. Tales eran las circunslancias que rodeaban la 
cuna de esta infausta princesa; tal los primeros actos 
de ese grande y sangriento drama que ella debía se-
llar ron su propia sangre. 
En tan críticos momentos, y trascurridos los pri-
meras años de su niñez, la joven Reina fué enviada 
á Francia, no solo para que terminara su educación 
en la córte de Enriqne lí y al lado del hijo de éste, 
su presunto esposo; sinó también para alejarla de su 
patria querida, donde la guerra civil parecía inevi-
table, pues eran tantas y tan profundas las heridas que 
habia sufrido con motivo de la regencia que se hablan 
disputado sus parientes, y en la que se i m m obii 
gados á tomar parte los pueblos, por más que su 
éxito les fuese bien indiferente; y tan enconados se 
hallaban los ánimos, porque la reforma religiosa alen-
lada por Isabel iba tomando cada vez proporciones 
más alarmantes que todo el país no pensaba en otra 
cosa queen la venganza escitada por un ciego fana-
tismo asi político c^ mo religioso. 
En medio de esta cruel alternativa el Parlamento 
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hizo regresará María; y en 20 de Agobio Ü 1551 
la hermosa Reina, habiendo dirigido los desUnos de 
Francia aun á despecho de su mortal enemiga Cala-
lina de Mediéis, llegaba á Escocia llevando sobre 
su frente la corona Real de los Esluardos y en su 
espíritu la justa ambición de añadir á su escudo 
las armas de Inglaterra, por tener títulos mas leo-i-
timos después de la muarte de Enrique Yí l t y Ma-
ría Tudor, que su prima Isabel. 
Tristes sentimientos agitaban sin duda á la augus-
ta viajera, cuando por segunda vez pisó el suelo de 
sus abuelos. Habiéndose despedido para siempre de 
aquella hermosa Francia, donde su juventud estuvo 
tan halagada por la fortuna y los placeres; viéndose 
sola en medio de un pueblo salvaje que miraba todos 
sus aclos religiosos como una idolatría, y llevando en 
su corazón un doble luto por la muerte de su esposo 
Francisco i l y de su madre, comprendió bien pronto 
que aun en medio de la alegría ferózquese había apode-
rado de sus subditos con su presencia, el presbiteria-
no Tomás Knox, escribiendo contra la autoridad de 
las mugeres, y avivando el íuego del fanatismo en 
los escoceses, habla de proporcionarla serios disgus-
tos y precipitar su caída. 
Isabel, por su parte, tampoco podía ser estraña á 
este movimiento, porque habiendo debido su origen a 
sla unión ilegítima de Enrique con Ana Bolena, una 
ile sus más hermosas concubinas, y no podien-
do hacerse católica por no declarar la bastar-
día de su nacimiento, conoció que si no se echaba 
en brazos del protestantismo, y si no apoyaba la idea 
reformada en Escocia contra los Estuardos, y en Fran-
cia contra el Cardenal de Lorena. la corona de Ingla-
terra se escapaba de sus sienes para incorporarse á 
la de María. Este fué sin tliula uno de los mo-
tivos más poderosos que tuvo Isabel para inlerve-
uir en todas las luchas civiles, políticas y religiosas, 
que se ventilaban entonces en el mundo, y aca-
so el que más influyó para hacer enemistar á su 
prima coo la mitad de su reino. Pero no se detiene 
aquí el maquiavelismo, ni los vergonzosos planes que 
ponía en practica á fia de desprestigiar más y más a 
María á los ojos del país; no paran aún los pretes-
íos que la astuta inglesa buscaba para, desacreditarla 
ante toda la nación, no: fué más allá todavía, pene-
írando en los secretos de familia y en el santuario de 
la conciencia. 
Habiéndose concertado el matrimonio de la Reina 
de Escocia con su primo el Conde de Danrley, á soli-
citud de muchos cortesanos, la rencorosa hija de Ana 
Bolena que se habia arrogado el derecho de intervenir 
en todos los asuntos del reino vecino, y que solo 
pensaba en destronar á María para destruir el partido 
que como católica tenia en Inglaterra, y para desba-
ratar los trabajos sordos que España, Francia y Roma 
hacían para declararla heredera presuntiva de la co-
rona de los Tudor, manifestó un profundo desagrado 
respecto á esta unión, disgusto que hizo cundir entre 
las masas protestantes, sus amigas; que se comunicó 
luego á las católicas, sus rivales, y que llega a su 
término cuando la Reina, desconfiando dé la viciosa 
conducta de su marido, llamó á su favorito el músico 
Rizzio para que la sustituyese en la gestión de los 
negocios más importantes de su reino. 
Furioso Damiey con esta afrenta, y no deseando 
más que ocasiones para borrar la deshonra que su 
esposa habia arrojado sobre su nombre, complicó a 
todoíj los grandes señores en la venganza que preme-
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ditaba, y concluyó por dar lá .muerte al desgraciado 
Ilizzio en el moraenio de prepararse para cenar con 
Mana; pero una acción lan cobarde, por par-
te de un hombre entregado á los vicios, y un ultrage 
tan directo a! honor de la Reina, no pudia permanecer 
oculta; léjosde ello, esta noticia corría ya de boca en 
boca; la voz pública le maldecía, y el lie y enlónces 
no encontrando otro medio de salvación que la avenen-
cia con su esposa, de quien se había alejado, está 
siempre grande y bondadosa olvidó su primer enojo 
v a l parecer acalló el clamoreo.que en torno de él 
principiaba á levantarse. Pero ya era tarde, el mal 
estaba hecho, y aunque quiso remediarle perdonando 
á los cómplices de Danrley, Edimburgo, testigo de aquel 
asesinato, se amotina cediendo á las escítaciones: defl 
Conde de Bolhwel y se dirige á Glascow, donde aquel 
se hallaba enfermo, para que lavase con su sangre el 
négro borrón que había echado sobre una de las pá-
ginas más hermosas de la historia de Escocia. 
Tal vez si este hombre, reprimiendo el orgullo 
insensato que le dominaba, se hubiese contentado con 
ocupar el lugar de Uey consorte, acaso hubiera ga-
nado el ánimo de su tierna esposa, siempre dispuesla 
á perdonarle: tal vez si el nacimiento de su hijo Ja-
cobo que María dic á luz el 19 de Junio de 15Gü 
habría sido bastante para detenerle en el camino del 
vicio; acaso hubiera estrechado mas los vínculos sa-
grados (jue a ella le unían; pero no siendo capaz de 
renunciar á sus bastardas costumbres, y dejándose 
llevar cada vez más por tan arrebatadora corriente, 
cuando quiso volver la vista atrás, ya no era tiempo, 
porque lodo el mundo le había abandonado y hasta sus 
mismos amigos desdeñaban enirar a su servicio. 
Coa la aiÉÉta ftei üanrley, y soíkadu el primer 
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grito de venganza dado por su familia, desde en-
tonces se presentó un horizonte más despejado para 
Escocia, y lucieron dias más risueños, para su gran 
Almirante. Para la primera, porque se habia desem-
barazado de un rey estúpido y vicioso, y para el con-
de Brothwel porque, muerto su rival ó el que eclip-
saba su porvenir, lodos sus proyectos de matrimonio 
con María iban á realizarse, aunque fuera sacrificando 
á su buena muger Juana Gordon. La pluma se resiste á 
describir las intrigas y las estrategias á que acudió para 
llevar adelante todos sus planes. En vano el pueblo 
escocés, al penetrar sus ocultos designios, se opuso 
directamente á ellos: en vano el país entero temblan-
do por su suerte, le señaló á los tribunales como el 
autor del regicidio cometido, y cuya culpa pesaba 
sobre E limburgo; él siempre firme en sus propósi-
tos, compró á los jueces para que declarasen su ino-
cencia, é influyó después para que el Parlamento ra-
tificara la sentencia dada y legalizase con su sanción 
aquella enorme injusticia. 
Libre ya de estas acusaciones que enlorpecian mu-
cho sus planes, porque la sombra de Banrley parecía 
inlerponerseenlreél y María; y apareciendo justificado 
álos ojos del país, por mas que este estuviera conven-
cido de lo contrario, no encontró después dique 
alguno que contuviera su ambición ni obstáculo que 
se opusiera en su camino, Amenazas, artificios enga -
liosos, protestas íingidas. todo fue empleado astuta-
mente para sostener mejor sus régias aspiraciones,; y 
ademas para hacer que los lores así temporales 
como espirituales suscribieran y apoyaran con sus 
fuerzas un documento en el que aseguraba su inocen-
cia y la ütiliuad de que la Reina, si pensaba coo-
íraeniuovo malrimoiiioie eligiese por su esposo. Aa-
lorizado al padecer esle documento con las firmas que 
habia podido arrancar á la nobleza y al clero, ya no 
pensó en otra cosa que en obtener la preciosa mano 
de Maria y en llevar á término su dominadora eodi 
cia; pero como E iimbuurgoacechaba lodos sus movi-
mientos y solo pensaba en vendarse, hizo salir a la 
Reina di noche en medio de 2000 caballeros tan inte-
resados como él en su suerte, y la condujo á su forta-
leza deDumbard, donde al cabo de algunos dias de lu -
cha consiguió que un obispo protestante sancionara su 
enlace 
Durante este tiempo la fermentación habia sido 
espantosa en todo elVeino veste nudo fatal la hizo 
tomar todavía proporciones mas colosales. Ya no 
hubo, dusde que se supo en Edimburgo la noticia de 
su matrimonio, un momento de tianquilidad, pues la 
tempestad rugía en todos los corazones. La Ueina 
fué acusada públicamente como cómplice del asesinato 
de Danrley: toda esa lucha que habia precedido á 
á su enlace se creyó un ardiz inventado por los dos 
paivi engañar á la inocente Escocia, y entonces aque-
lla nobleza que siempre habia estado agrupada en 
derredor del monarca para defender su vida, lanzó nn 
fíemido de dolor, decid o yde muerte contra sus sobera-
nos, no pudiendo soportar un ultrage tan directo á la 
mad re patria. 
Este grito resonó en Inglaterra y fué oído por Isa-
bel qua esperaba ansiosa el desenlace de los acon-
tecimientos, y la ocasión de vengarse, No obstante, 
aparentando las mejores intenciones, propuso á María 
(pie pasara á Inglaterra donde su vida al menos esta-
ría asegurada; pero ya no era tiempo. María habia 
caido en poder de sus enemigos y era con lucida al 
castillo de Luchlcviu en medio de ios n i tores insul-
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tos, Sin embargo, aunque comprendió su impruden-
cia, todavía se creyó poderosa por su nombre, por 
su hermosura y por el influjo que egercía sobre los 
católicos, y tuvo la esperanza de salir de su prisian 
y de recobrar el cariño de sus escoceses; pero cuan-
do vió que se la obligaba á firmar la abdicación 
de la corona en favor de su hijo y bajo la regen-
cia del conde de Murray, y cuando se miró sola, sin 
servidumbre, rodeada de soldados y custodiada por 
la madre de este, su mortal enemiga, entonces su 
melancolía acabó por ser profunda, sus ilusiones de 
lleina desaparecieron, y sólo pensó en recobrar 
su libertad. 
Aquí puede decirse que termina la vida política 
de María y dá principio su martirio; pues aunque 
es cierto qué logró escaparse engañando á su carce-
lera, y que pudo levantar con la poderosa familia de 
los Hamilton un numeroso egércilo para volver á con-
quistar su honra y su trono, el Regente, que, tenia 
las mismas aspiraciones, salió á su encuentro y la 
derrotó á la vista de Langisde en 15 de Mavo de 
1568. 
Habiendo presenciado María la victoria alcanza-
da por Murray, y conociendo que la suerte la aban-
donaba, tomó la resolución de fiarse en la generosi-
dad de Isabel y de partir para Inglaterra, aunque 
futra como una proscrita, antes que volver á caer 
prisionera: este fué el último paso de su im-
previsión, y á él tué debida su muerte; puesto que 
tan pronto como llegó á Carlisle, se la detuvo en su 
marcha y se la llevó al castillo de Tutbury (Stubes-
bu r y) de donde no debía salir hasta vencer en juicio 
a m n t í i j y justiticarse de las acusaciones de par-
ricidio que pesaban sobre ella y que tanto compro-
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metían su honor. En vano la joven Reina, ehtreve-
yendo un porvenir sombrío, solicitó una entrevista 
con su prima para sincerarse a sus ojos. En vano 
pidió permiso para pasar á Francia ó volver a Es-
cocia donde acaso la revolución hubiera sido más 
indulgente, Isabel permaneció muda. Eníónces cono-
ciendo sus correligionarios que solo se pensaba tenerla 
cautiva en el fondo de un calabozo, y viendo que se la 
habia sujetad-) á un proceso enlabiado en York, que 
ella habia recusado como Reina y como estranjera, 
dieron la voz de alarma para todo el conlinenle y j u -
raron vengarla aunque fuera asesinando á la Reina de 
Inglaterra; pero lodos pagaron con la vida su actitud 
hostil y revolucionaria.-
Varios aconieciraienlos vinieron á agravar toda-
vía más la situación angusliosa de María y á quitarla 
toda esperanza de salvación. Según hemos podido 
suponer, la Reina de Escocia era el centro de todas 
las intrigas católicas en la Gran Bretaña, y á eslo que 
hacía imposible toda avenencia, porque su nombro 
representaba un partido; hay que añadir las pro-
testas armadas que los Condes de Norlhurbeuland y 
de Wesiffiorolaníi hicieron en el Norte: las leidalivas 
de r-^ bo que el Duque de Norfolk como gefe del partido 
católico en Inglaterra ensayó para casarse con ella:la hor-
rible y célebre noche de S Bartolomé: la idea conce-
bida por D. Juan de Austria para hacerla liuir:el interés 
de España en sacarla de su cautiverio: las amenazas de 
la corte Romana: las maqumaclones de los jesuítas: 
la muerte de Maunciw de Orange: el asesinato de 
Murray y Morlón, amigos Íntimos y éco de Isabel en 
Escocia; y en l in, la alianza de esla con el hijo de 
María para conlrarrestar el inilujo de la Liga pre-
parada por Felipe 11 contra la M o m a . Con esta 
fatal combinación de circunslanclas, desapareció 
toda ¡dea de perdón y de clemencia en el ánimo de Isa-
bel; así es que hizo fuese denunciada como cómplice-
de estas conspiraciones proporcionándola un pre-
texto para derramar su sangre. Es verdad, que de-
tenerla más hubiera sido una temeridad, porque la 
maao de FelipeII se dejaba sentir en Irlanda é Ingla-
terra; y ya que el pretesto existía y se podía jnsüücar 
presentando algunas cartas qne la hablan sorprendido 
y en las que se autorizaba el asesinato de Isabel, se 
í:! acusó en forma, y en 25 de Octubre de 1588, el 
tribunal de la Cámara Estrellada pronunció su senten 
cia de muerte. 
María se hallaba en el castillo de Fotheringay abis-
mada en profundas reflexiones, cuando se la notiücó la 
sentencia de cadalso. Acaso en otras circunstancias al 
ver tan cercana la muerte hubiera temblado por su v i -
da; pero entonces, después de 19 años de cautiverio, 
acompañados de otros tantos de sufrimiento, la espera-
ba tranquila, porque con tantos acontecimientos como 
habían agitado el reinado de su prima, no podia ser 
otro el desenlace de su existencia política. Este fué 
acaso el momento más sublime, pero más desgraciado 
de su vida. Orgullosa en padecer por el catolicismo; 
dichosa en sufrir por sus amigos; viendo que se la 
quitaba todo medio de defensa, y que Isabel, pasando 
por cima de todas las leyes eiviles y políticas, atacan-
do directamente el derecho de gentes, violando los fue-
ros de la humanidad y rompiendo los lazos de paren-
tesco solo pensaba en asesinarla poniendo su sello en 
tan injusta sentencia, recobró su entereza y dijo a los 
condes delíent y Shrewsbury quehabian llegado el 7 de 
Febrero de 1587 para comunicarla la fatal noticia. 
«Aun á despechode vuestra soberana Y de los jueces. 
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sus esclavos moriré Reina. Este es un carácter inde-
leble, y le devolveré a Dios con mi alma de quien lo he 
recibido: á'Dios que conoce mi honor y mi inocencia.» 
Señalado el dia de la egecucion para el siguiente 
8 de Febrero, la Reina de Escocia pidió, como último 
favor, que se la permitiese recibir los consuelos espi-
rituales; pero no se accedió á sus súplicas por ser con-
trario á la religión del Estado y al capricho de Isabel. 
Eníónees propuso que se la diera un Crucifijo para que 
aquella imagen la diera el valor necesario para soportar 
la muerte, y aunque.se le concedió, el duque de Kenl, 
acérrimo protestante, la dro que valia mas tener á 
Cristo en el corazón que en las manos. Ella compren-
dió la ironia y le respondió, bueno es tenerle feiera-
preá la vista 
La hora fatal se acercaba á pasos agigantados, 
Toda la ooche anterior la habia pasado en poner en 
orden sus asuntos domésticos y en preparar su alma 
implorando la misericordia divina. De cuando en 
cuando se acercaba á las rejas de su prisión, para 
contemplaren el firmamento, testigo de su^ desven-
turas, la mirada de Dios. A las cuatro de la mañana 
se acostó, y todo el mundo respetó su último sueño 
hasta las ocho en que despertó. Enlónces preguntando 
qué hora era y conociendo que no habia tiempo que 
perder, hizo llamar a su triste servidumbre, y encarán-
dose con su antiguo mayordomoquB lloraba a lagrima vi-
ra, le dijo: «Cesa de aíligirle, mi estimado Muml le , 
porque el cadalso va a poner íln a todas mis an-
gustias. Haz. público, cuando yo no ex isla, que mue-
ro fiel á la Religión, á la Escocia y a la Francia. 
Di también á mi hijo, que celosa del honor de mi 
Patria, jamas he hecha cosa alguna perjudiciai 
ni á su gloria ni a su independencia. Adiós, buen M m . 
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y'úh, Ruega á Dios por mí.» Aun no-habia (érminado 
su última palabra cuando fue avisada para pasar al 
vestíbulo de l castillo donde se iba á coLsumár latí 
horrendo crimen. 
Ai salir para el cadalso vestida de luto, sola y 
sin ningún apoyo, se hubiera dicho con Halern que 
era una aparición de ese mundo fúnebre de donde nin-
gún viajero ha vuelto. Jamás se presentó á los ojos de 
los espectadores una figura ni mas bella ni más 
pálida: lodos creyeron que era una estatua enliUada; 
ci^ i es que cuando se la vió en la siniestra platafor-
ma, un murmullo de admiración se alzó en derredor 
flU ella. En vano buscaba entre equellas cabezas una 
mirada de compasión á quien corresponder: en vano 
llamaba con su débil voz á su buen Menville para 
recomendarle su último encargo, y para que recogiera 
en la tierra su postrer suspiro! Allí lodos eran pro-
íeslames y adictos á Isabel que esperaban impacien-
tes el íinal de la tragedia. 
En aquel momento viendo que nadie se condolía de 
su triste situación; que sus ojos enrrojecídos y debilita-
dos por el insonnio se llenaban de lágrimas porque 
im torrente de recuerdos hjbia invadido su cora-
zón en aquella hora suprema; y que el verdugo ha-
bía empuñado su hacha, se arrodilló, no solo para 
que se la wndaran loswjos, sino también para decir 
una corla oración; y sentándose en á fatal banquillo, 
tres crueles golpes que vibraron en el corazón de to-
dos los presentes, separaron para siempre aquella ru-
bia y preciosa cabeza en el instante de mandar su al-
ma á Dios y decir. «/ín lus manos, Señor, encomien-
do mi espíritu.» 
Estas fueron sus úUhnas y mal articuladas pa-
labras, que recogidas por 0 viento fuero ¡i a parUer-
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sé en la inmensidad. Así murió 3íaria Eduardo, que 
si bien lavo las debilidades propias de su sexo, y no 
supo más que agradar, para seducir después, la su-
blimidad y constancia que desplegó en los 19 anos 
de su mar lirio, y la intrepidez que demostró en el 
cadalso, l a convirtieron en una heroína que siempre 
escitará el interés público por descollar en primer 
término en las historias de su siglo, 
G. LA-MADRIZ. 
m 
.NOTíGIÁ. BE CUÁNDO SE INVENTARON YARIAS A 
TES Y OTROS PRECIOSOS DESCUBRIMIENTOS. 
Anos del mundo 
1000—Juba! inventó la música, 
1850—La pinurn fué \in\hik por este tiempo.. 
2000—íViolis ó Ten!, inventó los numeros. 
2007—La medicina inventada por TesotrOj rey de 
Ejipto, y se dice que escribió de-anatomía, pero 
otros la airib'iyen a Apolo ó á su hijo Esculapio en 
tiempo de Dóbora. 
Homero floreció en la poesía erí tiempo de 
Samuel y de.Saúl. 
2518—Allihis, rey de Mamitania, célebre astrónomo, 
inventó la esfera. 
2770—Dédalo, ingenioso ateniense, inventó la azuela, 
la sierra, el perpendículo, la plomada con que se n i -
bela y el barreno. Se dice que mató á su oficial 
porque inventó la rueda del bollero, .^también fué 
el primero que puso velas á ¡as naves, 
2785—Lino, maestro de Heracles natural deMalcidia; se 
le atribuye la invención de la lira y el tañerla. 
2781.—Palameiics, hijo de Nenjo, rey de Eubea 
príncipe ingenioso, se le atribuye la invención del 
peso y medidas, el arte de ordenar las tropas, el 
arreglar el año por el curso del sol y los meses, 
de la luna. También el juego de Ajedréz. 
2890—A bidés, rey de España, enseñó á ingerir losárboles, 
aumentó la agricultura, enseñó policía y dió leyes. 
3040—Lesac á quien llaman Sesostris rey de Egipto, con-
quistador de muchos reinos y provincias, para sa-
i e r l o s estados de que era señor, invernó los 
.mapas 
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5560—Tales, filósofo, fué p,l primero que predijo los 
eclipses ele sol. 
Sato, Poeta, inventó el arco para tocar instruraen-
oiaS—Anasimando. filósofo griego natural de Mileto, fué 
el primero que trabajó carlis geográficas, perfec-
cionando las de Seso^tris, inventó hacer relojes 
solares, halló el Zodiaco y descubrió ia oblicuidad 
de la eclíplira 
5464—Ciostraio fué el primero quo observó los signos 
de Aries y ¿agitano. 
5527 —Ación fué el primero que n^andó encender gnndes 
horneras, y parificar el aire con perfumes para ata-
jar la pesie, como lo consiguió en Atenas. 
JJesde el nacimiento de Cristo. 
26—En tiempo del emperador Tiberio fué la invención 
de hacer el vidrio flexible; pero mandó rsic pr in-
cipe qu:e el artificio, rueda, y toda la ofibina de 
esto invento se aniquilase, porque no perdiese la 
estimación del oro y la plata. 
150—El emperador Marro Amonio Pió, mandó qae en 
España no se hablase mas lengua que la romana, 
estableciendo para esto escuelas. Todos obedecie-
ron, escepto la Cantabria que conservó el Bascuence. 
160—E! emperador Marco Aurelio fué el p imero que 
usó de corona. 
22o—Se instituyó un senado de mugeres para guzgar 
las causas de ellas. 
582—El diezmo eclesiástico tiene principio. 
590—El cazar conalcon tiene principio entre los roma, 
nos. 
598—El bendecir el pan en las iglesias y repartirse á los 
fieles, tiene principio. 
410—Invención délas campanas por S. Paulino obispo, 
de Ñola Ñapóles, tomaron el nombrf. de campanas 
porque SQ fundieron en la provincia de Gampania. 
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i^ot-^Los primeros gusanos dñ seda f ieron traídos á Es-
paña deia india por dos mouges enseñando el 
modo de criarlos. -
716—-El primer donéhtré seglares le obtuvo D. Pelayo, 
siendo el último rey por aclamación. 
800—Vino de los árabes á España el uso de escribir los 
apellidos. 
864—Carlos el Calvo, rey de Francia, fué el primera 
que se hizo grabar en las monedas, 
958—lil instrumenio de tornear ó torno lo inventó E n -
rique Aescupo. 
968—El Papa Juan ííí consagró la campana grande de 
S. Juan de Letran, dedicada á S.Juan Bautista, po-
niéndola Juana per nombre; de aquí el uso de ven^ 
decir campanas. 
Siendo rey Bemudo 111 se empezaron á llamar 
infantes los hijos de los reyes. 
4025—Las notas musicales las inventó üuidozt Retino, 
10S5—El rey Alonso V i mandó,que los caminos se con-
Uisen por leguas, antes se conlaban por millas. 
1110—En España se empezároa á correr toros ea las 
fiestas públicas. 
LA FIESTA DE LOS CIEGOS. 
En Julio del año l l 44 se celebraron en Leen las 
"bodas de D. García, r e y de Navarra, con la hi ja 
bastarda del emperador D. Alonso, D.11 Urraca; y 
Con este molivo viuo á Castilla el rey Navarro cotí 
u n brillante y numeroso séquito. Hiciéronse gran-
des festejos, se corrieron toros y cañas, y por p r i -
mera vez viéronse varios jueg-os que llamaron la 
atención, siendo uno de ellos el de los ciegos, 
Consistía, este juego, en encerrar en la plaza 
teinte ciegos armados de su correspondiente zur-
riago de baqueta, y soltar luego otros lautos cer-
dos amarrados de dos, en dos para que no pudieran 
correr demasiado« Los ciegos emprendían á palos 
Con los cerdos, que á pesar de avisarles con sus 
gruñidos, no se dejaban coger tan fácilmentev 
originándose de esto, que los ciegos, engañados, 
se pegasen mutuamente de zurriagazos. Otras ve-
ces los cerdos, no teniendo dónde esconderse, se 
metían entre las piernas desús enemigos, á quie-
nes con frecuencia dejaban caer al suelo, lo qué 
encarnizaba ia lucha de tai modo, que la autoridad 
tenia que intervenir, mandando separar los con-
trincantes Este juego se repetía hasta que el can 
sancio postraba á los combatientes; y entonces, al 
que más pruebas habia dado de valor, le regala^ 
San un cerdo. 
M. F. L l . 
s o 
11 fMSMMMí 
En húmeda mazmorra de estrechas dimensiones 
Cargado de cadenas está un humano ser; 
Y gime hoy aherrojado en lúgubres jm.-.iones 
El mismo que del mundo gomaba libre ayer. 
Su pálido semblante, sus tardos movimientos 
Y el paso eon que el triste de un lado en otro vá. 
Demuestran claramente los grandes sufrimientos 
De .aquel que sepultado en vida se halla ya. 
Los hierros que aprisionan sus miembros descarnados. 
Hozando el pavimento producen ronco son, 
Y aqueste, y el que causan sus pasos mesurados 
Repítelos el eco con sordo diapasón. 
Su libre pensamiento transpóriale á la vida 
En alas del deseo con pronta rapidez; 
Mas allá por do quiera su vista consumida. 
Tan sólo de su encierro la incómoda esliechez. 
Y el rosno aproximan ¡o al único agujero 
Que al aire y el sol claro permítele llegar. 
La vista alzada al cielo, el pobre prisionero 
Con ávida presteza se afana en respirar. 
Y el mísero conoce que Dios omnipotente 
Tan solo darle puede consuelo en su aíhccion, 
Y vierte amargo llamo, y el lábio balbuciente. 
Con Voz triste y pausada eiitoná esta canción: 
¡Oh Dios Soberano, 
Señor poderoso, 
Que riges piadoso 
La tierra y el mar, 
Escucha benigno 
Mi ruego ferviente 
Y alivia, clemente, 
Mi triste pesar. 
Atiendes, benéfico, 
Con próbida mano, 
Lo mismo al gusano 
Que al ave y al pez, 
Y en vana espezama 
Jamás ningún hombre 
Pronuncia tu nombi e 
Tan solo una vez. 
Escuchad, Dios mío* 
Benigno mi ilaolo; 
Mi pena y quebranto, 
Os causen piedad. 
Entonces mi, acento, 
Sera de alegría, 
Y el áncora mia 
g l Dios de bondad. 
EMILIO MuÑom 
i . 
«Todas mis constipaciones 
Las curo con la cebada,» 
Me decia Juan Tarug-o; . 
Y yo escuché sus razones 
Sin admirarme de nada, 
Pues sé la toma á menudo. 
^ Ü . J j y ,:• ibííí)¡JA 
Por gastar zapato estreclio 
La regañaba su tía 
A la graciosa Lucia, 
Que contestó con despecho: 
«Cuídese usté de su flato 
Y déjeme á mi v iv i r , 
Que ha tiempo sé dist inguir 
Dónde me aprieta el zapato.» 
n i . 
Dijo la Rosa á Mariano: 
«Mejor que la Patti canto;» 
Y aquel contestóla ufano: 
«Ni lo hace tan bien ni tanto, 
Que tú cantas en la mano.» 
IV. 
Desde lejos me entusiasman 
Las mejillas de Asunción. 
Pero de cerca me pasman: 
¡Son una decoración! 
V. 
«¿Es bailarín Juan Retahila?» 
— ««No.» — «¡Pues si tengo entendido 
Y muchas veces lo he oido 
Que al son que le tocan baila!» 
A ixn xQ-ateroiátioo, 
Juan no acierta á resolver 
El problema del carñffo, 
Pero deja el majadero 
Le resuelva su mujer. 
¿ ^ L í o L ^ o o q la óííinob 
, ü n torero, de afición 
Contábale á una casada 
Que en la corrida pasaUv 
Le faltó la decisión: 
«Eii la vida he conocido 
Toros cual los que lidié.» 
— «Mas bravo era mi marido 
Y yo le domestiqué,» 
YICENTE GONZÁLEZ, 
Un mucbacbo muy terco y muy ladino 
Comióse dos arrobas de tocino, 
Que le dieron un cólico tan fuerte 
Que de resultas le causó la muerte. 
Lector, practica siempre la ahstinemia, 
Qiíe m el pecado vá la penitencia. 
J. F. LLAMAZARES DE LA PEÑA. 
Por irseá ver, curiosa un gran bautizo 
TJn gato comió á Blasa su chorizo. 
La derribó el puchero en la ceniza 
Y el marido la dió una gran paliza. 
Repara, buen lector, si tonto no ere$, 
Lo qué es curiosidad en las mureres. 
Por hacer el amor á una vecina 
Un pollo se pegó contra una esquina, 
Pagando el infeliz tales deslices 
Con perder la vecina y las narices. 
Siempre ha de suceder en casos tales 
Que, de nada, provieren graves males. 
VICEME GONZÁLEZ. 
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GESTOS-PANTOMIMAS ENTRE LOS ROMANOS. 
Los diversos y variados modos con que el rostro 
se dispone siguiendo las impresiones que agitan el 
ánimo, se llaman gestos, y constituyen ese universal 
idioma que tanto admiramos. La lengua con poder 
formar palabras significativas es un lenguaje mucho 
más impeifecto, pues no; tiene á su servicio, tantos 
medios de espresion. La boca finge muchas veces lo 
que se siente, y las palabras disfrazan á menudo los. 
pensamientos, pero siempre en los ojos veremos re-
tratada la verdad, y los colores que asoman al rostro 
nos darán una prueba palpable del engaño y la trai-
ción. La palabra necesita tiempo; á veces la es preci-
so prodigarse mucho para expresar un pensamiento, 
y el gesto, por el contrario, con un solo movimiento 
indica su deseo, y espresiones hay en este lenguaje 
mudo que toda la elocuencia vocal no es capaz de 
producir. El rostro benigno, el agradable semblante 
de algunas personas, causa en los ánimos más impre-
sión que las palabras más agradables; y el terrible as-
pecto de unos ojos airados y de un rostro enl'urecidQ, 
egerce más imperio que las mas duras frases. 
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Por ser, como vemos, la palabra tan inferior* 
al geslo, necesita las mas ele las veces el auxilio de 
este, y hasta puede decirse con verdad que es el ter-
mómetro que nos marca el grado de veracidad que 
ella encierra. En efecto, si escuchamos frases tiernas y 
apasionadas, ó tristes y melancólicas, y el rostro del 
que las pronuncia está en la inmovilidad más abso-
luta, nunca llegaremos á interesarnos; pero si cada 
palabra toma vida con un gesto expresivo, la persua^ 
sion penetrará indudablemente en nuestro ánimo. 
Los gestos están en relación con la sensibilidad y 
con la imaginación; así que las mugeres y los niños 
que poseen estos dotes de una manera notable, tienen 
en los gestos un arma poderosa, 
¿Quién no se ha sentido alguna vez subyugado al 
contemplar plegados por un gracioso geáto unos la-
bios de rosa? 
¿Quién, por el contrario, no ti a sentido correr el 
frió por sus venas, al ver el gesto de una muger ofen-
¡clida? 
¿Quién, padre sensible, no ha cedido á la peti-
ción de «u tierno hija, cuando este, pareciéndola ds-
masiado atrevido el exponerla de palabra, la traduce 
en un gesto espresivo y encantador? 
i n la sociedad moderna, donde el fingimieato to 
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venido á sustituir á la naturalidad de los primeros 
tiempos; donde se vé uno obligado á manifeslar, !as: 
más de las veces, lo contrario de lo que se siente; un 
lenguaje que, como el gesto, pone en relieve lo que 
pasa e|) nuestra alma, es perjudicial en estrerao, y 
así se ha procurado hacer del rostro una máscara im-
penetrable, dejando á las gentes sencillas y vulgares' 
eí reflejar en su semblante, cual en límpido espejo,' 
los sentimientos que encierra sií ánimo. Poco, sin 
embargo, se ha adelantado en esto, porque si bien es 
verdad que muchas personas han logrado en varias 
situaciones de su vida, dominar su rostro M m coflt 
vertirle en inmoble máscara; en otras más difíciles no 
pueden dominarle, y vése en él pintado lo que en su 
alma pasa, 
Hemos visto que el gesto reside solamente en el 
rostro, pero las demás; partes del cuerpo también 
tienen, por decirlo así, sus gestos especiales que han 
recibido el nombre de actitud^, que combinadas en 
el verdadero gesto forman W pantomima. 
Esta palabra signiüca imitador de todo, y era dada 
á los cómicos que lodo lo representaban con la ayu-
da de sus actitudes y gesluSi Antes que las panlom»-
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mas, er?n conocidos ya por los antiguos los histriones 
que tuvieron principio en una compañía de pescado-
res que llegó á Roma del fondo de la Elruria, y á los, 
cuales se les dió el nombre de hister que significa 
danzante. Estos cómicos bailaban al son de la flauta; 
cantaban también y representaban los héroes de sus 
cantos. 
Los Romanos que desplegaban en los espectáculos 
todo el lujo y magnificencia posibles; eon el objeto de 
amenizar más las representaciones dramáticas hacían 
queen los entreactos salieran los más afamados flautis-
tas, para que diverlieraná los espectadores con su mú-
sica. Echaron de ver después, que estos intermedios 
se podian hacer aun mas agradables é interesantes, y 
agregaron histriones que en combinación con los mú-
sicos representaran el argumento del acto que se aca-
baba de ejecutar. 
No solamente la música espresaba, por la combi-
nación de sus sonidos, los diferentes caracteres de cada 
personage que habia aparecido en la escena, sino que 
los histriones representaban tan perfectamente todas 
sus acciones, que su lenguaje mudo era mucho más 
elocuente que la declamación misma. Algunas años 
después habiendo mandado el pueblo repetir á un actor 
una pieza muchas veces seguidas, se M m tanto que 
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rogó se le permitiera poHer á su lado otro actor que 
declamara su papeL lo que le fué permitido. 
No obligado en tonces á cantar, le acompañó con 
gestos y.aclUudes- y fueron estas tan vivas y tan elo-
cuentes que agradaron mucho, y desde entonces que-
dó ya como costumbre que un actor inferior rela-
tara el papel y otro le represen tara con sus actitudes. 
Estos fueron ya los verdaderos pantomimos. 
La afición á esta clase de espectáculos c<vcio mu-
cho y los dedicados á estaf profesión se hicicion cu 
Roma tan numerosos como.los adores y alrires que 
palulaban-l en aquella gran ciudad. En lieuipo del 
Emperador Constanciu se andaban mas. de seis mil . 
Macrobio nos dá en una anécdota, una idea de la 
habdidad de los pantomimos. Cuenta que uno ejecu-
taba una^ez un. monologo que,concluía con las pala-
bras, Agamenón el Grande. 
El pantomimo hizo todos los gestos de un hombre 
p e quiere representar otro más alio que él; visto lo 
cual por su maestro que se hallaba en el teatro, le 
gritó desde su asiento: amigo, haces de tu Agamenón 
UU hombre grande, pero no un grande hombre. 
Quisieren entonces ios espectadores que el maes-
tro hiciera aquel papel, y como reinaba Augusto que 
dejaba que el pueblo gobernase en el teatro á suan-
tojo, tuvo que obedecer; y para representar á Aga-
menón tomó la aclUud de un hambre sumido en la 
medilacion más profunda, lo que le valió grandes 
aplausos. 
Entre eslos pantomimos llegaron algunos a mere-
cer en sumo grado las simpatías del público, por 
la maestría é ingenio con que sabim interpretar sus 
papeles. Pilades y Datilo se disputaban la preferencia, 
y ambos a dos tenían su partido que estaba siempre 
en frecuentes contiendas por dar cada cual la palma 
á su favorito. Cuenta Dion ( l ) ,á propósito de esto, que 
haciendo Augusto cargos a Pilades acerca dé la ani-
mosidad que reinaba entre él y Datilo, le respondió 
el pantomimo: «señor, sois un ingrato; dejad al 
pueblo ocuparse de nuestras diferencias.» 
Estaban los pantomimos tan obsequiados á veces 
que Luciano refiere que un pantomimo del tiempo de 
Nerón habia representado tan bien, por las danzas y 
gestos, la historia de Marta y de Venus sorprendidos 
y encadenados por Yulcano, que un príncipe de Ponto 
que estaba en la corte, pidió al Emperador le per-
mitiera llevarse el pantomimo, asegurando que tenia 
vecinos cuya lengua le era desconocida, pero que 
aquel actor, sería el mejor de los intérpretes, para 
hacerse entender de ellos. 
( i ) Dio Cass. lib. 84. 
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En las ceremonias fúnebres había también panto-
mimos que imitaban las acciones y discursos del d i -
funto. Vemos, pues, que llegaron á ser entre los Ro-
manos los obligados á toda clase de espectáculos; 
¡tal era la perfección con que representaban lodo con 
el gesto! Hoy, en nuestra moderna civilización, los 
pantomimos se han convertido en payasos; el gesto, 
tan espresivo, en ridiculas muecas; y las nobles ací¿-
íwcíes, en groseras contorsiones. 
MANUEL FERNANDEZ LLAMAZARES. 
Yace en esté panteón 
Un hombre que ha muerto huido: 
Dos astas sus a;mas son. 
«Fué torero de afición?» 
— «No señor, que fué un marido.» 
«Esta losa me recuerda 
Quien siempre estuvo cargado.» 
«¿Fué acaso mozo de cuerda?» 
— «No señor, fué jorobado.» 
VICENTE GONZALBZ. 
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ANÉCDOTAS R E F E R E N T E S 1 F E D E R I C O 
E L GRANDE. 
ü n soldado que acostumbraba embrigarse fué 
acu.sado y convicto de haber blasfemado y profe-
rido en injurias contra el rey y contra los magis-
trados de la ciudad en donde estaba de guarni -
ción. Los magistrados que querian vengarse, pro-
nunciaron contra él una severa sentencia conde-
nándole como reo de lesa magestad divina y h u -
mana, y enviaron la sentecia á Federico que con-
testó: «si ese malvado ha blasfemado contra Dios, 
á Dios compete perdonarle, en cuanto á las injurias 
que contra mí ha dicho, yo se las perdono; pero por 
haber hablado mal de los magistrados le condeno 
á 24 horas de arreslo. 
El conde de Hoditz, célebre por sus jardines y 
su castillo en donde había reunido cuanto las ar-
tes ofrecían de más agradable y voluptuoso, decia 
un diaal rey, que la casa de Austria habia hecho 
poco caso siempre de h Silesia y que desde el tiem-, 
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po de Cárlos YI la miraban como posesión de poca 
importancia; «por 'eso he hecho yo bien en quitár-
sela» respondió Federico. 
Destruida por un incendio la ciudad de Greifem-
berg, Federico la hizo construir de nuevo. Sus 
habitantes enviaron una diputación al rey para 
darle las gracias por sus beneficios, pero él les res-
pondió: «no sé por qué me dais las gracias, m i de-
ber es consolar á mis subditos desgraciados; para 
eso soy su rey.» 
Un eclesiástico llamado Myl ius, encontró entre 
los papeles de su difunto padre, una letra de cambio 
bastante considerable que el rey le habia hecho 
cuando no era mas que príncipe real. Mylius se la 
envió al rey con la carta siguiente: «Señor. He en-
contrado entre los papeles de mi padre, la letra ad-
junta. No sé si por olvido no haorá sido rola y la 
pongo á la disposición de vuestra Magestad.» 
El rey le contestó: «que recordaba perfectamen-
te hdber recibido del padre aquella suma y que en 
caso de error quería mejor perder él! que noel que 
perdiese otro,» y en seguida mandó pagar el capi-
tal y los intereses. 
Un viejo ayuda de cámara de Federico á quien 
le gustaba un tanto el t i no , llegaba frecuentemenle 
ébrio á la cámara del rey . Cuando absolutamente 
no pedia cumplir con su empleo, el rey le hacia sa-
l i r por una puerta secreta, y le enviaba á dormir 
para no esponerle á las burlas délos demás criados 
ni á la vergüenza de ser arrojado de su lado, y pa-
ra ocultarlo más él solóse desnudaba, y acostaba 
sin llamar otro criado. 
Un recaudador de contribuciones reclamó uil 
dia al rey unas concesiones de vinos que Federico 
Guillermo I.0 le había otorgado, y que Federico le 
habia quitado. El monarca escribió al márgen de 
la petición: «No, no, nada de vicios; es necesaria 
que mis recaudadores sean sobrios.» 
HIGIENE M I fiMáiOS. 
Entre las varias costumbres que obser-
vamos en los diversos pueblos del globo, 
una de las mas generalizadas, y sin duda 
alguna que más necesitan de los preceptos 
de la higieiíe es el hábito de fumar. Mucho 
se ha hablado y mucho se ha escrito acer-
ca de esto; y como toda cuestión muy de-
batida, se han espuesto muchas opiniones; 
unos autores se declaran enemigos de esta 
costumbre, que creen de las más perju-
diciales, y otros por el contrario la defien-
den con todas sus fuerzas. Prescindien-
do de opiniones y sin penetrar tampoco las 
causas que han difundido y quo conservan 
el uso del tabaco, vamos á ocuparnos so-
lamente de sus efectos; y fijándonos en los 
diversos modos de fumar, dar algunos pre-
ceptos para que se pueda usar de esta 
costumbre sin los graves perjuicios que á 
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la salud puede ocasionar la falla de h i -
giene. 
L a acción de fumar consiste en hacer 
entrar en la boca por medio de la succión, 
cierta cantidad de humo que se despren-
de de la combustión del tabaco. 
Para conseguir esto, se han empleado 
diferentes medios: ó bien se aspira el hu-
mo por un tubo unido á un receptáculo, 
donde se quema el tabaco, ó bien la com-
bustión se hace al aire libre y se aspira 
el humo por uno de los1 estremos del 
cilindro que' forman las hojas del tabaco 
arrolladas sobre sí mismas; también se ex-
tiende una porción de tabaco sobre un pe-
dazo de papel, se arrolla y se enciende por 
un extremo, aspirando por el otro el humo. 
Estos son los tres medios más usados: 
la pipa, el puro y el cigarrillo de papel. 
Pasemos á examinar los inconvenientes 
de estos diversos modos de quemar tabaco 
y medios de disminuirlos. 
I.0 Pipas.—listas se empezaron á usar 
de diferentes metales, según la fortuna de 
los individuos; pero reunían muchos in-
convenientes, pues no absorben el aceite 
empireumático que se deposita en su fondo, 
resultado de la combusiion del tabaco que 
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impregna el humo de materias irritantes, 
además dan lugar á la formación de óxidos 
metálicos muy perjudiciales. La longitud 
de los tubos no es iudiferente; pues si son 
cortos el braserillo está muy cerca de la 
cara y puede producir irritación perma-
nente y degen rar fácil mente en herpes 
pertinaces á todo tratamiento. Cuanto más 
largo sea, más tiempo tendrá para absorber 
la materia irritante, que es mayor cuanto 
peor es la calidad del tabaco. Los musul-
manes hacen pasar los tubos por globos de 
agua; ai pasar el humo por estos tubos, co-
mo la temperatura es menor, se condensa y 
pierde el principio acre. La terminación de 
los tubos ó boquillas no debe ser de sus-
tancias muy duras, pues adornas de destruir 
los dientes dejando señal donde se acostum-
bre poner la pipa, dan lugar á induraciones 
del labio inferior que en las personas de 
edad avanzada puede degenerar en cáncer. 
Los que usen este modo de fumar, de-
ben tener mucha limpieza en las pipas, y 
no fumar varios en una misma, pues pueden 
adquirir enfermedades de la boca. 
PM/Y;.—-El cigarro-puro tiene la ventaja 
de que no desgasta la dentadura, y que el 
tabaco, fumándose al airéliSfé, pierde íacii-
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mente por la volatilización una parte de 
sus principios irritantes. Esta forma tiene 
la ventaja de que el tabaco que se emplea en 
su elaboración es demejor calidad. Se debe 
procurar no se apague, pues encendido 
varias veces se altera su calidad. Abusando 
de esta forma del tabaco se pueden produ-
cir ulceraciones en la mucosa bucal. 
Cigarr i l los.—El cigarrillo de papel, 
usado en España y Portugal, reúne los in -
convenientes de la calidad del papel y que 
se destruye y se mascan partículas de ta-
baco. 
L a moda ha introducido últimamente la 
costumbre de fumar los cigarros en pipas 
pequeñas, lo que tiene los inconvenientes 
que dejamos dichos al hablar de las pipas. 
E n resumen, la pipa es el más nocivo, y 
deberá usarse indistintamente de las otras 
dos formas. 
Reglas higiénicas.—La alteración del 
aliento es una de las consecuencias de fu-
mar; porque el olor del tabaco se conserva 
en la boca mucho tiempo después de fumar, 
y también puede dar lugar á esta la esci-
tacion habitual de la membrana que cubre 
las encías y todo el interior déla boca; por 
lo cual después de fumar se debe enjuagar 
la boca con agua t ib ia, y pasar un cepillo 
fino por la dentadura para recoger las par -
tículas de tabaco adheridas (1). Es muy 
perjudicial el beber frió después de fumar, 
pues estando los dientes á una temperatura 
elevada, la sustracción de caionco que se 
yeníica, puede ocasionar inflamaciones y 
resultar de ellas muchas veces caries. Pero 
como el fumar siempre produce algo de 
sed, se debe dejar pasar tiempo cutre la 
acción de fumar y la de. beber: el fumar 
fiarece tiene mas atractivo después de las 
comidas, pero no se debe hacsrs ia haber-
se de antemaoo l impiado los dieaies, pues 
el humo del tabaco auméntala adhesión de 
las parííctilas aiirnsnticias que han qaedado 
entre los dientes. Réstanos advert ir que "áí 
pasar de una temperatura cálida á ana fr ia 
conviene fumar, pues de ese modo el aire 
;se modifica al pasar, por la boca y se evitan 
enfermedades de los órganos respiratorios. 
J . F. LLAMAZARES DE LA PEÑA. 
(1) Como no siempre se [umá en sites donde se 
puedan observar estas regias, se deben llevar a pre-
vención pastillas de menta para qi-ular el olor de la 
boca. 
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—Los pobres son los negros de la Europa. 
—La variación de la moda es el impuesio que el 
pobre pone a la vanidad del rico. 
•~Ei mundo y la sociedad se asemejan á una gran 
biblioteca donde al primer golpe de vista todo parece 
en'orden, porque ios libros están colocados según la 
forma y el tamaño de los volúmenes, pero en el fondo 
todo esta en desorden, porque ninguno esta colocado 
por el orden de ciencia, de malérias ni de autores. 
—La calumnia es coma la mosca que nos importuna, 
y contra ia cual es necesario no hacer uingun mo-
vimiento, á menos de no estar seguro de matarla; 
porque volverá á la carga más furiosa que nunca, 
—La esperanza no es más que un charlatán que nos 
incomoda sin cesar, 
— En las grandes acciones los hombres se muestran 
como los conviene; en las pequeñas como son. 
—¿Qué es un ülósofo? Es un hombre que opone la 
naturaleza á la ley, la razoa a la costumbre, la 
conciencia á la opinión, y su juicio al error, 
—En lugar de querer corregir los hombres ciertas 
trabas insoportables á la sociedad hacían mejor 
en corregir la debilidad de los que la sufren. 
Elogiaban la honradez 
De Don Pascual, cierto dia, 
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Y un sugeto que lo oía. 
Dijo con gran sencillez: 
«Helos hombres que he tratado 
Es el mad recto y cabal;» 
Y el bueno de Don Pascual 
Era tuerto y jorobado. 
De Gabino, su muger» 
Vive siempre separada. 
Porque, dice la taimada, 
Le ha llegado á Mborrecer. 
Pero, según yo adivino, 
Algo aún le debe amar, 
Que á veces la oigo gri tar: 
« Venga vino, venga vino. 
M F. LLAMAZARES. 
Acabando de almorzar 
Varios amigos hablaban 
De política, y juzgaban 
Que era preciso luchar. 
— «Señores, soy partidario 
De la paz» —Don Rufo grita;. 
Y lo es, de la Paz que habita 
E n la calle del Vicario. 
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— «Siempre ocupó Juan Clemente 
Los puestos más elevados.» — 
—«¿Fué ministro ó intendente?»— 
— «No señor; únicamente 
Componia los tejados.» 
De su muger ayudado 
Juan fabrica los inviernos 
Toros de papel mascado; 
Y cuando uno ha terminado 
Ella le pone los cuernos, 
EMILIO MUÑOZ, 
GRISTÓBAl COLON. 
Muchas son las dudas que hav sobre el punto 
y año en que nació tan célebre navegante. La opi-
nión mas probable, es la deque nació en Génova 
en e! año USS, de padre tan humilde que ejercía el 
oficio de cardador de lana, al que según opinión 
probable, él también se dedicó en sus primeros 
años. 
Cansado sin duda de este oficio, y poseído de la 
noble ambición del genio, marchó á Pavía en don-
de estudió matemáticas, dedicándose luego a la 
navegación y sirviendo según se cree en unas ga -
leras del rey de Ñapóles. Poco se sabe de éstos sus 
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primeros años hasta el de 1470 en que estando en 
Lisboa,sin abandonar sus estudios, casó con D.a Fe-
l ipa Monis de Palestrello.hija de un marino italiano 
y siguió dedicándose á la delineacion de carias ma-
rinas. 
Según cartas suyas dirigidas al célebre Pablo 
Toscanelli, que aun se conservan, en 1474, mani-
festaba ya sus des,eos de poder hallar un ca-
mino mas corto para la j u d i a , atravesando el 
Occeano. 
Obtenida una audiencia del rey de Portugal 
D. Juan l í , manifestóle sus proyeclos indicándole la 
posibilidad de ja existencia de tierras desconocidas, 
pero aunque el rey le escuchó con benevolencia su 
consejo, desaprobó tales,proyectos y Colon, lleno 
de dolor abandonó el Portugal en 1484, saliendo 
ocultamente pobre y con su hijo Diego, huérfano 
ya de madreen los brazos. 
No falta quien cree qutí se dirigió á Génova en 
donde renovó s u s pretensiones con el mismo éxito 
que en Portugal, pasando después á España á pié 
y pidiendo limosna para s o s t e n e r s e con s u h i jo, 
llegando de esta manera al c o n v e n t o de la Rábida, 
en dond^ fué cariñosamente a c o g i d o por u n fraile 
llamadoJuan Pérez, que convencido por s u s razo-
namiento» de la sublimidad de su idea, le indujo á 
presentarse en la corte. 
Ocupados los reyes católicos en arrojar á los 
m o r o s de }os últimos baluartes que pose ían , no era, 
esta ' la ocasión nías oportuna para en t re tenerse en 
e m p r e s a s tan aventuradas; recibiéronle s i n e m b a r -
go,1 y se nombró un consejo para que oyéndole 
diese su parecer y vióse el éaso de un hombre os-
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curo, pobre, tenido pnr loco y visionario, que con 
la mayor calma y fundado en sus razones y con-
•vicciones, se puso en abierta lucha con los testos 
que el consejo, reunido en Salamanca, le oponía, 
tomados deÉpicuro, de Tolomeo, de Lactancio, de 
San Agusi in, j otros Stos, Padres y aun de la Bi -
blia. 
A todo contestó con ciencia y con firmeza, pe-
ro, vanos esfuerzos; las sesiones se suspendieron; 
el Consejo informó en contrn, se dudó de su ciencia;, 
y se le consideró como un aventurero de la por 
especie. 
Colon, infatigable, no perdió la esperanza, s i -
guió á los reyes por toda España y en Salamanca,, 
en Valladolid, en Sevilla y en Málaga, renovó sus 
pretensiones, sin conseguir otra cosa que ser te-
nido por loco. Siete años duraron sus pretensiones. 
jSiete años de angustias, de dolores y de desprecios 
como DO los lia padecido ningún hombre de ciencia! 
Cansado por fin y resignado, retiróse de nuevo 
al convento de la Rábida en donde su hijo habia 
quedado recibiendo educación de ios frailes y 
abrazándole se dispuso á marchar con él á Francia 
Cuyo rey le habia escrito muy cariñosamente. 
Fray Juan Pérez rogó, suplicó y obtuvo de Co-
lon que detuviera su marcha mientras él hablaba 
con la reina. Hízolo tan enérgicamente que la reina 
Isabel, convencida por sus razones, ofreció, falta de 
recursos y eh vista de la oposición de su esposo el 
rey Fernando, vender sus joyas si era necesario pa-
ra pagar los gastos de la espedicion y efectiva-
mente, Castilla sola satisfizo todos. 
Colon entónces se pjesentóá la reina, laesplicó 
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sn idea, y por último ,el día 17 de Abri l de 1492 
se firmaron en Sta. Fé los tratados que celebró coa 
los reyes, dejando ya á su Lijo bajóla protección de 
la gran Isabel. 
El viérnes 3 de Agosto de 1492. partió por fia 
Colon d^l puerto de Palos deMoguor, con las eara-
belas Santa María, Niña y la Pinta, que mandaba 
Mart in Pinzón. Si trabajoshabia esperimentado Co-
lon, solicitando protección para su empresa, no los 
pasó menores durante su nevegacion. Yióse obli-
gado á pasar tres semanas en las islas Canarias 
para recomponer las averias de la Pinta, y ¡os 
marineros se insu;reccionaron y estuvo á puLto 
de ser asesinado;!por último, el dia 11 de octubre, y 
cuando ya la desesperación de los marineros llega-
ba á su colmo, uno de estos llamado Bermejo dió 
el grito de «¡Tierra!» y H canon de la Pinta anun-
ció que España poseía un nuevo diamante en su 
corona de gloria, 
Al dia siguiente desembarcó en una isla Wam 
y muy fértil que llamó San Saivador, y arrodi-
llándose besó respetuosamente el suelo, plantó 
en él el estandarte de Castilla y dirigió fervientes 
preces al Todo Poderoso diciendo en alta voz: 
•Bendito sea Dios que dá la victoria y el t r iun-
fo á quien sigue sus caminos.» 
Después de tres dias de descanso en los que 
hizo amistad con los habitantes de la isla salió 
otra vez al mar y descubrió las islas de la Cea. 
cepcion, Fernandina é Isabel. El 28 de Ocbnbre 
descubrió la isla de Cuba que creyó tierra firme 
y el 5 de diciembre la Española (Ha¡ti) El 24 
naufragóla Santa María y se quedó solo con la Ni-
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fia, pnes Pizon había desaparecido con la Pinta; 
dias antes y dejando nna pequeña colonia en la 
isla Española tomó la vuelta á España el 2 de Ene-
re de 1493. 
• tempestades y vientos contrarios le persiguie-
ron en su viaje y tuvo que arribar á las Azores, 
donde los portugueses, envidiosos de su gloria 
le hicieron prisionera la mitad de su gente, tenien-
do Colon que salir al mar para evitar lo hicie'sen 
con él. De \aá Azores arribó á Lisboa, v de allí pasó 
al puerto de Palos. 
Los reyes alborozados, le llamaron á Barcelona 
donde le recibieron con.grao solt-mnidad y donde 
Colon después de contarles sus viajes, les propuso 
otro grandioso proyeclo; el dé armar un gran ugér-
cito con el orí.) del nuevo mundo, y reconquistar el 
Santo sepulcro, pero ño le hicieron caso. 
El 25 de Setiembre hizo su segundo viaje ñl 
frente de diez y siete buques que conducian unas 
mi l quinienlas personas, y .al ¡legar á ia Española no 
encontró ya á nadie. Los malo-; tratamientos que 
los españoles dieron á loá naturales de ja isla insti-
gados por la sed de oro, causaren su muerte. 
Paréela que ya nada debía eclipsar ia g lo -
ria de Colon, pero no fué así; fundo una colonia 
en la isla Española, que llamó'Isabela y conti-
nuó sus descubrunientos, pero queriendo sujetar 
á su jenté ' ansiosa de oro, tales quejas vinieron 
á los reyes, que estos enviaron fiara averiguar 
la verdad á Juan Aguado, que lleuu de orgullo, 
y olvidando que todo^e lo debía á Colon, sm en-
terarse de naJa le insultó, anuló todo cuanto ha-
bía hecho, y se le trajo á España en Jumo de 
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1496. Los rejos le escucharon, y convencidos de 
su inocencia le dieron el mando de una naeva es -^
pedición que salió de S. Lúeas de Barramedae! 30 
de Mayo de 1498 en seis buques. 
Antes de llegar á la isla Española descubrió, 
la de Trinidad, pero habiendo enfermado, se vol-
vió á la primera, en la que estallaron de nuevo 
las envidias y ribalidades, y llegando las quejas 
á España, los reyes comisionaron á Francisco de 
Bobadiüa. que queriendo sin duda sobrepujar á 
Aguado en crueldad, apénas llegó á la Española, 
mandó poner proso á Colon y sus hermanos, y car- • 
gados de cadenas les invió á España. 
Cuando la reina Isabel lo supo, mandó inme-
diatamente quitarle aquellas cadenas que él con-
servó siempre colgadas junto á su cama, como re-
cuerdo de sus humillaciones y sufrimientos. , • 
Vuelto á la gracia de los reyes, pero enfermo 
va, se (lió á la vela para su última espedicion en 
Mayo de 1502. Llegó á Santo Domingo, en laque 
Ovando, sucesor de Bobadilla.. ni aun le dejó pe-
netrar en el puerto para componer las averias de 
sus buques. Salió del puerto, y después de unos 
temporales «como nunca vieron ojes humanos» se-
gún su expresión, y en los que muchas veces se 
vieron á punto de perecer, visitó la costa de Hon-
duras, la de los Mosquitos, Costa rica y Veragua, 
llegando por fin á la Jamaica. Al llegar á la parte 
habitada por los españoles, volvieron los oidos á 
recrudecerse Unto, que Colon tuvo que defender su 
vida coñ las armas. Tantos disgustos exacervaron 
sus males, y el 5 de setiembre de 1304 tomó la 
vuelta de España. 
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Llegó ya muy debilitado á Sevilla, y de allí 
pasó » Valladolid, en donde espiró el 20 de Mayo 
de 1506, Su cadáver fué depositado en San Fran-
cisco, enterrado después en 1513 en el monasterio 
de Canujos, trasladado en 1536 á la isla Española, 
y por último á la de Cuba, en donde hoy existe. 
En su testamento, después (le muchos encargos 
piadosos,, pea i a á los reyes católicos que en las ar-
mas que concediesen á su hijo mayor, Diego, no 
hubiese mas lema que éste: 
Por Castilla y por León 
nuevo mundo halló Colon. 
Esta es la vida del mártir y del génio que para 
completar su desgracia, ni aun logro dar su nom-
bre á !as tierras que habla descubierto. 
Dió á España un mundo, hiz ¡que no se pusiese 
el sol en los dominios spañoles y la España le pa-
gó con sus ódios y sus persecuciones. 
¡Aun hoy dia en que se ha hablado de canoni-
zarle, por sus virtudes, nosotros sólo ¡e hemos con-
cedido una estatua en proyecto' 
G de Diciembre de 186:5. 
Vi CE NT K GONZÁLEZ. 
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V A R I E D A D E S . 
Hoy que tanto se ha dicho contra las corridas 
de loros llamándolos especláculas solo dignos de 
un pueblo bárbaro, vamos á dar á nuestros lectores 
una ligera idea de los que tenia el pueblo rey, el 
pueblo mas civilizado de la antigüedad. 
En tiempo de Augusto y para celebrar la dedi-
cación del templo dé Marcelo, fueron muertos en el 
circo seiscientas panteras y doscientos sesenta y 
ocho leones. 
Durante las fiestas que se hicieron para celebrar 
el nacimiento de Calígula murieron cuatrocientos 
leones y cuatrocientos osos. 
Siendo emperador Claudio, lucharon en el circo 
trescientos osos y trescientos leones y panteras. 
Nerón hizo que su guardia de caballería se ejer-
citase en el manejo de las armas matando cuatrocien-
tos osos y trescientos leones. 
En liempe de Tilo y Doraiciano fueron muertas 
nueve mil íieras Je todas especies. 
Trajano mandó celebraren el circo, fiestas que 
duraron ciento y tres días, y en las que perecieron 
diez mil gladiadores y once mil animales. 
Adriano, en conmemoración de su natalicio, pre-
sentó en el circo mi l leones y mandó malar eien 
leones y cien tigres. 
El emperador Marco Aurelio permitió que los es-
pectadores del circo matasen cien leones á flechazos. 
¥ por último, el emperador Cómodo mató por 
su propia mano cien osos. . 
í!o aquí los espacláculos á que los antiguos Ro-
manos eran tán aficionados y que amenizaban arro-
jando á las fieras miles de mártires de nuestra rel i-
gión y gladiadores para que luchasen ó con ellas ó 
entre sí hasta perder la vida. 
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